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Chronique ornithologique valaisanne 
de l'hiver 1996 à l'automne 1997 
Rapport de la Centrale ornithologique valaisanne 
par Emmanuel Revaz1 
ZUSAMMENFASSUNG 
Ornithologische Chronik für dans Wallis 
von Winter 1996-1997 bis Herbst 1997 
Die folgende Zusammenstellung wurde auf 
der Basis von rund 6700 Meldungen von Beobach-
terinnen und Beobachtern aus dem Wallis und von 
anderswo realisiert; ein herzlicher Dank an alle, 
die mit ihren Beobachtungen zu dieser "Chronique" 
beigetragen haben. Wir danken auch für diejeni-
gen Beobachtungen, die schliesslich hier nicht auf-
genommen werden konnten! Unser Dank geht 
auch an Bernard Volet und Hans Schmid von der 
Schweizerischen Vogelwarte, an Ciaire und André 
Didelot-Vicari und Thierry Schmid von der Centrale 
ornithologique romande von Nos Oiseaux für alle 
Datentransfers, an Jean-Claude Praz und Anita 
Praz für ihre Geduld und ihr Verständnis und an 
Jérôme Fournier für die Illustrationen. 
Wir möchten Bertrand Posse unsere grosse Dank-
barkeit ausdrücken, denn er hat diese Zusammen-
stellung sorgfältig durchgelesen und korrigiert. 
Dank seiner Freundschaft, seine Kompetenz, seiner 
Erfahrung und seiner totalen Verfügbarkeit war es 
möglich, eine reibungslose Stabübergabe vorzu-
nehmen. 
Diese "Chronique" möchten wir Républic 5 
widmen, diesem Bartgeier-Weibchen, das im 
Winter immer wieder im Tal von Derborence 
herumgeisterte, das schon fast mystische Kraft auf 
viele von ausübte und das durch die Schüsse eines 
Wilderers am 4. November 1997 umkam. 
Borette 12, 1890 Saint-Maurice 
Emmanuel Revaz 
INTRODUCTION 
La langue et les mots évoluent, et les noms d'oi-
seaux n'échappent pas à la règle; la nomenclature uti-
lisée dans la présente chronique s'aligne donc sur celle 
proposée par la «Liste des oiseaux du Paléarctique 
occidental» (publiée par la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux en 1996) et adoptée par la Station ornitholo-
gique suisse, Nos Oiseaux et la Commission de l'avi-
faune suisse. Ainsi, que l'on se rassure: la Gallinule 
poule-d'eau, le Tarier pâtre, le Monticole de roche ou 
encore le Bec-croisé des sapins ne sont pas autant 
d'espèces inédites observées en Valais en 1997! 
La synthèse qui suit a été élaborée à partir d'envi-
ron 6700 données en provenance d'observateurs du 
Valais et d'ailleurs; que tous reçoivent ici un chaleureux 
merci pour leurs observations qui ont toutes contribué 
à alimenter cette chronique, même celles qui n'y figu-
rent pas de manière concrète. 
Notre gratitude va également à Bernard Volet et 
Hans Schmid de la Station ornithologique suisse ainsi 
qu'à Claire et André Didelot-Vicari et Thierry Schmid 
de la Centrale ornithologique romande de Nos Oiseaux 
pour tous les échanges d'informations effectués, à 
Jean-Claude Praz et Anita Praz pour leur patience et 
leur compréhension, à Jérôme Fournier pour les illus-
trations qui jalonnent le texte, à Hans Schmid pour les 
traductions allemandes. 
Nous tenons aussi à exprimer notre profonde recon-
naissance à Bertrand Posse, qui a relu et corrigé cette 
synthèse, et qui, par son amitié, ses compétences, son 
expérience et sa totale disponibilité, a permis un passage 
de flambeau tout-en douceur. 
Enfin, nous terminerons en dédiant cette chro-
nique à Républic 5, cette femelle de Gypaète qui, à 
force de hanter les hivers du vallon de Derborence, 
s'était élevée au rang de mythe pour beaucoup d'entre 
nous, et qui tomba sous les balles d'un chasseur le 4 
novembre 1997. 
Abréviations des noms d'observateurs 
Abkürzungen der Beobachternamen 
A: rA = R. Arlettaz - B: frB = F. Baumgartner; rBu = R. Burri -
C: yCr = Y. Crettenand - D: joD = J. Denkiger; mD = M. Desfayes; 
cID = Cl. Dirac; hDu = H. Duperrex - E: fE = F. Estoppey - F: jFi = 
J. Fischer; jmF = J.-M. Fivat; jeF = J. Fournier - G: aGe = A. Gerber; 
mGe = M. Gerber; Gey = Cl. Geyer; tGu = T. Guillaume; joG = J. 
Günther - H: cHa = C. Haag; jHa = J. Hartmann - I: rlm = R. 
Impstepf - J: adJ = A. Jordi; moJ = M. Julen - K: cK = Ch. Keim; 
Ker = P. Kernen - L: aLu = A. Lugon; rLu = R. Lugon - M : paM = 
P. Marchesi; liM = L. Maumary; bM = B. Michellod - O: paO = R-
A. Oggier - P: mPe = M. Perraudin; beP = B. Posse; Pra = Ch. Praz 
- R: eRe = E. Revaz; Rey = J. Rey; vRo = V. Roth - S: Sal = P. 
Salzgeber; alS = A. Scheurer; cyS = C. Schönbächler; eS = E. 
Sermet; aSi = A. Sierra; cSi = Cl. Sinz; jS = J. Strahm - T: mTh = 
M. Thélin; jcT = J.-CI. Tièche - V: rV = R. Voisin; bV = B. Volet -
W: phW = Ph. Werner - Z: Zur = S. Zurbriggen. 
Puis: C A V S = Commission de l'avifaune suisse - div obs = divers 
observateurs - HS = Haute-Savoie. 
AUTRES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE TEXTE: 
ad = adulte; ch = chanteur; c = couple; f = femelle; imm = imma-
ture; ind = individu; juv = juvénile; m = mâle; max = maximum; 
min = minimum; subad = subadulte; ssp = sous-espèce. 
L'HIVER 1996/97 • WINTER 1996/97 
L'hiver, avec notamment des chutes de neige jus-
qu'en plaine à fin novembre et fin décembre, fut rude 
pour la majorité des PASSEREAUX; et si d'importantes 
troupes de ceux-ci se rencontrèrent parfois çà et là, ce 
fut grâce à l'existence d'offres locales et ponctuelles en 
nourriture (friches, champs de tournesols, zones dénei-
gées par les moutons...). Ainsi donc, plusieurs migra-
teurs à courte distance hivernant chaque année en 
Valais se firent particulièrement discrets: Accenteur mou-
chet, Rougequeue noir, Etourneau, divers Fringilles... 
A l'échelle nationale, l'afflux général d'air polaire 
qui se déversa sur tout le pays à la fin de l'année ne 
provoqua cependant pas que des départs, mais égale-
ment des arrivées parfois massives d'espèces nor-
diques comme I'OIE DES MOISSONS, le HARLE PIETTE ou 
le GOÉLAND CENDRÉ, et qui se répercutèrent, en ce qui 
concerne notre canton, au pôle lacustre de celui-ci. 
Notons enfin quelques originalités, telles que le pro-
bable hivernage de 2 CHEVALIERS CULBLANCS dans le 
Chablais, le séjour d'un MILAN ROYAL dans le Valais 
central et l'hivernage complet d'un POUILLOT VÉLOCE 
dans le Haut-Valais. 
Der Winter brachte insbesondere Ende Novem-
ber und Ende Dezember Schneefälle bis in die 
Niederungen und war für die Mehrheit der 
Sperlingsvögel rauh. Und wenn sich da und dort 
manchmal grössere Trupps einfanden, dann dank 
einem kleinflächig oder kurzzeitig zur Verfügung 
stehendem Nahrungsangebot (Brachen, Sonnen-
blumenfelder oder durch Schafe schneefrei 
gemachte Flächen). Somit waren verschiedene, an 
sich jedes Jahr im Wallis überwinternde Kurz-
streckenzieher ungewöhnlich unauffällig: Hecken-
braunelle, Hausrotschwanz, Star, verschiedene 
Finkenarten... Auf nationaler Ebene erzwang die 
Ende Jahr über das ganze Land hereinbrechende 
Polarströmung nicht nur Aufbrüche, sondern 
brachte auch Einflüge von nordischen Arten wie 
SAATGÄNSEN, ZWERGSÄGERN und STURMMÖWEN; sie 
machten sich auch am untersten Ende unseres 
Kantons bemerkbar. Halten wir zum Schluss auch 
ein paar Besonderheiten fest, so die wahrschein-
liche Überwinterung von 2 WALDWASSERLÄUFERN 
im Chablais, die Überwinterung eines ROTMILANS 
im Mittelwallis und die geglückte Überwinterung 
eines ZILPZALPS im Oberwallis. 
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Mxmtei 
Nicheur aux goûts typiquement forestiers, répandu dans toute la taïga d'Eurasie, le Chevalier culblanc 
se rencontre habituellement chez nous de passage, dans de petits milieux humides; les populations 
européennes hivernent dans une vaste zone, qui s'étend de l'Europe moyenne jusqu'aux régions tro-
picales d'Afrique. - AQUARELLE JÉRÔME FOURNIER. 
Emmanue l Revaz 
G R È B E C A S T A G N E U X , Z W E R G T A U C H E R 
Hivernage probablement complet à Grône, où l'on note 12 
ind le 12.12 (paM) puis 1 à 7 ind du 3.1 au 22.2 (paM, mPe, Rey). 
Ailleurs, 8 ind le 12.1 à Saillon (beP) et un le 24.1 à Sierre (Rey). 
G R È B E H U P P É , H A U B E N T A U C H E R 
A l'inverse de l'année précédente, très grande discrétion et 
pas d'hivernage réel, mais seulement le séjour de 2 ind à 
Granges/Sierre du 29.12 au 11.1 (mPe, aSi). 
GRAND CORMORAN, KORMORAN 
Première intrusion hivernale le 14.12 à St-Maurice (1 ind; 
eRe); suivent 11 ind le 16.12 à Grône (Rey). Granges/Sierre 
détient le quasi-monopole des effectifs valaisans hivernants, avec 
des observations concentrées sur un seul mois, entre le 29.12 et 
le 29.1 (mPe, Rey, aSi), max de 43 ind le 11.1 (mPe). Toujours en 
janvier, individus observés en 5 autres localités; à noter 26 ind 
probablement en provenance du Léman le 5.1 à Massongex (rV), 
et 3 observations confirmant la progression de l'espèce dans le 
Haut-Valais: 1 ind le 29.12 à Baltschieder (Ker), 3 le 8.1 à Viège 
et 10 le 12.1 au même endroit (Zur). Seule mention pour le mois 
de février: 1 ind les 7 et 10.2 à Grône (Rey). 
H É R O N C E N D R É , G R A U R E I H E R 
Nombreuses données. Hivernage constant de 1 à 11 ind à 
Grône à partir du 12.12 et jusqu'à l'apport de migrateurs à la fin 
février (paM, Rey). Mentions d'ind hivernants ou erratiques en 8 
autres localités (div obs); retenons 16 ind le 29.12 à Rarogne 
(Ker), contingent maximal pour l'hiver 
C Y G N E T U B E R C U L E , H Ö C K E R S C H W A N 
Séjour - désormais habituel - d'un groupe de 13 à 29 ind 
dans les champs inondés de Vouvry, du 27.11 au 11.1 (beP, rV). A 
Collombey-Muraz, 34 puis 36 ind stationnent dans un champ du 
4 au 9.2 (rV). 
O I E D E S M O I S S O N S , S A A T G A N S 
Le 11.1, 1 ind survole l'embouchure du Rhône au Bouveret 
en direction de la basse plaine du Rhône (jmF). 
C A N A R D SIFFLEUR, PFEIFENTE 
Au moins 3 ind, faisant probablement partie des derniers 
migrateurs, sont observés à Grône le 3.1 (Rey); ils n'y séjourne-
ront pas. 
S A R C E L L E D ' H I V E R , K R I C K E N T E 
A Grône, importants effectifs d'hivernants présents à partir 
du 12.12 (paM, mPe, beP, Rey, aSi), atteignant un max de 41 ind 
le 11.1 (mPe). Autres mentions: à Vouvry, le 1.12, 1 m se nourrit 
dans les champs au milieu des Cygnes (jmF, beP); à Martigny, 4 
ind observés sur un canal les 12 et 19.1 (beP) puis 7 ind le 9.2 tra-
duisent le premier long séjour hivernal pour la région (beP, eRe); 
à Sierre, 1 ind le 8.2 (Rey). 
C A N A R D C O L V E R T , S T O C K E N T E 
A relever 35 ind le 1.12 à Martigny (beP), 80 le 12.12 à 
Grône (paM) et 73 le 5.1 à Granges/Sierre (mPe). 
C A N A R D S O U C H E T , L Ö F F E L E N T E 
Une f le 11.1 à Grône, n'y sera plus observée par la suite (mPe). 
FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE 
Hivernage complet à Géronde/Sierre de 1 à 3 m signalés dès le 
19.11 et jusqu'au 19.2 (paM, mPe, Rey); sinon, observations ponc-
tuelles de 1-2 ind à Grône et Granges/Sierre (paM, mPe, Rey). 
HARLE PIETTE, ZWERGSAGER 
6 ind (4m et 2f) le 3.2 sur le Rhône au Bouveret (jmF). 
HARLE BIÈVRE, GANSESAGER 
Observation insolite de 4 ind le 5.1 à Rarogne (Sal). 
MILAN ROYAL, ROTMILAN 
Séjour hivernal d'un ind observé le 31.12 à Saxon (rLu), le 
10.1 à Riddeset le 18.1 à Nendaz(yCr). 
Gypaète barbu, Bartgeier 
Républic 5 (HS 1993) est rejoint à Aven/Conthey par Républic 
8 (HS 1996) du 12.2 (paO) au 13.4 (A. Chappex, H. Dessimoz) et 
par Républic 9 (HS 1996) du 28.2 (H. Dessimoz) au 10.4, jour où 
les 3 ind sont vus ensemble (paO). Le subad/ad qui s'était can-
tonné sur les hauts de Salquenen-Montana au cours de l'autom-
ne 96 (cf précédente chronique) est revu dans la même région à 
partir du 4.3 (D. Friedli) et jusqu'au 31.3 (P. Feldmann); un autre 
ind, peut-être Mauriz (Engadine 96), est signalé sur Salquenen le 
8.3 (C. Bachmann). Enfin, observations d'ind non identifiés le 7.4 
à Bagnes (W. Filliez) et le 21.4 à La Fouly/Orsières (frB). 
BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE 
Hivernants isolés signalés entre le 1.12 et le 24.2 à Vouvry, 
Collombey-Muraz, Monthey, Collonges-Dorénaz, Martigny, Fully, 
Riddes-Saillon, Grône et Loèche. 
B U S E V A R I A B L E , M Ä U S E B U S S A R D 
Fortes concentrations enregistrées dans le Chablais avec 
notamment, à Collombey-Muraz, 11 ind sur une surface de 
2500m2 le 8.1 (rV). 
FAUCON ÉMERILLON, MERLIN 
1 à 2 hivernants entre Vouvry et Vionnaz (nj, beP, eRe, rV) et 
mention d'un ind le 26.12 à Martigny (rBu). 
F A U C O N P È L E R I N , W A N D E R F A L K E 
Notamment un ind le 22.12 au Pas de Lovégno/St-Martin, 
2600 m (Gey). 
P E R D R I X B A R T A V E L L E , S T E I N H U H N 
Seule donnée de basse altitude, 2 ind le 11.12 à 
Niedergestein, 800 m (rlm); sinon, 5 ind le 1.1 sur Evolène, 
2400m (aSi) et 4 le 22.1 sur Grengiols, 2560m (frB). 
RALE D'EAU, WASSERRALLE 
Aucune preuve d'hivernage complet; seuls indices de présen-
ce, des cris entendus à Grône du 17.2 au 27.2 (Rey). 
G A L L I N U L E P O U L E - D ' E A U , T E I C H H U H N 
A relever 14 ind sur le canal de Saillon le 12.1 (beP); ailleurs, 
indices d'hivernage à Martigny, Sierre et Grône (beP; Rey; paM). 
B É C A S S I N E S O U R D E , Z W E R G S C H N E P F E 
Une le 12.1 à Martigny (beP). 
B É C A S S I N E D E S M A R A I S , B E K A S S I N E 
Signalée à Martigny (une le 10.12, 9 le 12.1 et une le 9.2; G. 
Laurent; beR eRe), Sion (une le 25.12; Rey) et Vionnaz (2 le 31.12; nJ). 
C O U R L I S C E N D R É . G R O S S E R B R A C H V O G E L 
1 le 15.12 aux Barges (beR eRe) et 1 le 7.1 à Vionnaz (rV). 
CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLAUFER 
Hivernage probable à Massongex, où 2 ind sont signalés le 
11.12 et le 23.1 (rV). (Illustration p. 43). 
C H E V A L I E R G U I G N E T T E , F L U S S U F E R L Ä U F E R 
2 observations hivernales: 1 ind le 29.1 à Monthey (paM) et 
un le 2.3 à Loèche (rlm). 
M O U E T T E R I E U S E , L A C H M Ö W E 
1 ind à Sierre le 16.12 et le 3.1 (Rey) et 5 ind à Viège le 2.1 (Ker). 
G O É L A N D C E N D R É , S T U R M M Ö W E 
Présent à partir de la deuxième décade de décembre et jus-
qu'à la première de janvier entre Vouvry et Collombey-Muraz 
(max de 17 ind le 30.12; eS). 
E F F R A I E , S C H L E I E R E U L E 
Des plumes trouvées dans le Chablais vaudois, au pied d'une 
paroi à Grand-duc (paM), attestent de la prédation de ce dernier 
sur un rapace nocturne devenu bien rare dans la plaine du Rhône.. 
M A R T I N - P Ê C H E U R , E I S V O G E L 
Indices d'hivernage sur le Trient à Vernayaz (beP), à Fully (B. 
Murisier, aSi), à Grône (Rey) et à Granges/Sierre (N. Délèze, Rey, Zur). 
A L O U E T T E D E S C H A M P S , F E L D L E R C H E 
Bien faible présence: 10 ind le 1.12 à Martigny (beP) et 60 le 
7.1 à Vionnaz (rV). 
P I P I T F A R L O U S E , W I E S E N P I E P E R 
Mentionné le 1.12 à Martigny (beP), le 11.12 à Rarogne 
(rlm), le 15.12 à Vouvry (beP), le 27.12 à Viège (Ker) et le 19.1 à 
Grimisuat (aLu). 
P I P I T S P I O N C E L L E , W A S S E R P I E P E R 
A noter 26 ind le 3.1 à Vionnaz, qui tirent profit de la présen-
ce des troupeaux de moutons piétinant la neige et dégageant le sol, 
procurant ainsi aux oiseaux un accès plus aisé à la nourriture (eS). 
B E R G E R O N N E T T E G R I S E , B A C H S T E L Z E 
Hormis un grand groupe de 30 ind le 28.12 à Vionnaz que 
l'on retrouve dans les mêmes circonstances que celles décrites 
pour l'espèce précédente (eS), l'hivernage semble bien timide; 
environ 10 ind le 1.12 à Vouvry et 3 le même jour à Martigny, où 
des isolés sont encore vus le 15.12 et le 12.1 (beP). 
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ACCENTEUR MOUCHET, HECKENBRAUNELLE 
Discrétion encore plus marquée que pour l'espèce précéden-
te: une seule mention, celle d'un ind le 9.2 à Martigny (beP) 
ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE 
27 observations, dont seulement 5 en dessous de 1000 m: 6 
ind le 11.12 à Niedergestein, 800 m (rlm), 3 le 26.12 à Feschel, 
900m (jFi), un le 29.12 à St-Léonard, 600 m (aSi), 2 le 1.1 à 
Baltschieder, 680 m (Ker) et 2 le 16.1 à Loèche, 900 m (Rey). 
Mention la plus élevée: 1 ind le 22.2 sur Evolène, 2920m (jcT). 
ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ 
Hivernants isolés signalés à Ardon (rLu, beP, aSi), dans la 
région sierroise (Rey) et Salquenen (Rey), ainsi que 2 ind à Ayent 
(S. Morand), l'hivernage de ces derniers ayant été suivi durant 
tout l'hiver de façon continue. 
T A R I E R P A T R E , S C H W A R Z K E H L C H E N 
2 observations ponctuelles d'ind apparemment en mouvement: 
un le 15.12 à Martigny (beP) et un le 19.1 à Tourtemagne (Sal) 
M E R L E N O I R , A M S E L 
A noter un attroupement hivernal de 60 ind le 3.1 à 
Collombey-Muraz (eS). 
G R I V E L I T O R N E , W A C H O L D E R D R O S S E L 
Grands rassemblements à Ardon (150 ind le 8.12; beP) et 
Vionnaz (200 ind le 15.1; rV). 
G R I V E M A U V I S , R O T D R O S S E L 
Une seule observation, 1 ind le 8.12 à Ardon (beP) 
F A U V E T T E A T Ê T E N O I R E , M Ö N C H S G R A S M Ü C K E 
Alarme le 9.2 à Fully (beP, eRe). 
POUILLOT VÉLOCE, ZlLPZALP 
Un hivernant à Viège, vu du 23.11 au 16.2 (mGe, Ker, Sal, Zur). 
T I C H O D R O M E , M A U E R L Ä U F E R 
Le 24.11 à Ardon (beP, Pra), seule mention au pied du 
coteau. 
PlE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER 
Vue à Vionnaz du 21.12 au 21.1 (rV) ainsi qu'à Loèche le 
24.2 et le 2.3 (rlm, Zur). 
C H O C A R D , A L P E N D O H L E 
473 ind comptés à Rarogne le 11.12 (rlm). 
C R A V E , A L P E N K R Ä H E 
Observé à basse altitude à Ardon, 800 m (2 ind le 24.11; beP, 
Pra), Loèche, 620m (2 ind le 2.3; rlm), Feschel, 900m (2 ind le 
26.12; rBu, jFi), Niedergestein, 800m (le 11.12; rlm) et Rarogne, 
770m (5 ind le 16.2; rlm). 
C H O U C A S , D O H L E 
Hivernage complet dans la plaine chablaisienne entre 
Collombey-Muraz et Vouvry du 1.12 au 2.2 (fE, beP, rV), avec un 
max de 60 ind le 6.1 (rV). Ailleurs, 35 ind à Massongex le 19.1 (eRe). 
C O R N E I L L E M A N T E L É E , N E B E L K R Ä H E 
1-2 ind remarqués dans la région sierroise entre le 7.12 et le 
23.2 (mPe, Rey), 1 à Viège le 16.2 (mGe) et 1 à Vouvry le 1.2 (eRe). 
G R A N D C O R B E A U , K O L K R A B E 
Notamment un groupe de 90 ind le 4.1 sur les hauts de 
Monthey (rV). 
ETOURNEAU, STAR 
Absence presque totale, hormis le 1.12 à Vouvry et le 15.12 
à Vionnaz (beP). 
NlVEROLLE, SCHNEEFINK 
Plus grand groupe observé, celui de 50 ind le 22.1 à Val-
d'Illiez, 1660 m (O. Jean-Petit-Matile). 
P I N S O N D U N O R D , B E R G F I N K 
150 ind le 1.12 à Martigny (beP), puis 2 ind dans la région 
sierroise le 17.12 et le 22.1 (Rey). 
S E R I N , G I R L I T Z 
10 le 30.11 à Rarogne par 70cm de neige (rlm), 1 le 1.12 à 
Martigny (beP) et 2 le 26.12 à Fully (liM). 
V E N T U R O N , Z I T R O N E N G I R L I T Z 
Notamment 15 ind le 12.12 à Sierre (paM) et 30 le 29.12 à 
St-Léonard (aSi). 
VERDIER, GRÜNFINK 
L'espèce est vue, comme l'année précédente, à fin décembre 
dans le val d'Hérens: 34 ind le 29.12 à Mase, 1500 m (Gey). 
C H A R D O N N E R E T , D I S T E L F I N K 
Le 1.12, 350 ind se nourrissent dans un champ de tournesols, 
à Martigny; ils sont encore 170 le 15.12 (beP). Mis à part cet 
attroupement dû à une offre spécifique en nourriture, les effectifs 
hivernants se concentrent essentiellement en Valais central, entre 
Ardon et Loèche (Rey, aSi), ainsi que dans le Haut-Valais, entre 
Ausserberg et Viège (mGe, Ker), où nous notons 40 ind le 16.2 
(mGe), de loin le groupe le plus important de l'hiver; en dehors de 
ces zones, retenons l'hivernage de 2-6 ind à Monthey (rV). Sur 
l'ensemble du canton, 17 mentions en décembre, 20 en janvier et 
10 en février. 
L I N O T T E , H Ä N F L I N G 
Hivernage bien modeste; 4-5 ind vus les 8.12 et 22.1 dans la 
région sierroise (Rey), ainsi que 6 ind à Martigny le 9.2 (beP). 
S I Z E R I N , B I R K E N Z E I S I G 
En plaine, 5 ind le 8.12 à Ardon (beP) et une quinzaine à 
Sierre le 8.1 (Rey). 
GROSBEC, KERNBEISSER 
Hivernage complet de 1-2 ind dans la région sierroise, du 
2.12 au 8.3 (Rey), séjours également de 2 ind à Monthey, du 6.12 
au 28.1 (rV), et de 1-2 ind à Vex, du 21.12 au 2.1 (Gey); ailleurs, 
données plus ponctuelles: à Ardon (1 ind le 8.12 et 2 le 2.1; beP; 
rLu, aSi), à Martigny (un le 5.1; F. Steiner) et à Viège (un le 16.2; 
Zur). 
B R U A N T J A U N E , G O L D A M M E R 
Parmi le peu d'observations, notons: une vingtaine à 
Collonges-Dorénaz du 25.11 au 9.2 en tout cas (beP, eRe) et un 
min de 30 ind le 15.12 à Martigny (beP). 
B R U A N T Z I Z I , Z A U N A M M E R 
Un le 11.12 à Niedergestein (rlm) et 2 le 19.1 à Tourtemagne (Sal). 
B R U A N T F O U , Z I P P A M M E R 
Très peu vu; seulement une petite dizaine d'observations de 
1-2 ind, disséminées entre Vernayaz et Niedergestein. A relever 
cependant la mention de 2 ind le 3.1 à Goppisberg, 1700m (M. 
Eichenberger). Par ailleurs, les 20 ind vus à Ausserberg le 28.2 (I. 
Stamenic) sont probablement déjà des migrateurs. 
B R U A N T D E S R O S E A U X , R O H R A M M E R 
Pas de preuve d'hivernage, mais 3 mentions d'isolés en 
décembre: le 1.12 à Martigny, le 15.12 à Vouvry (beP) et le 16.12 
à Grône (Rey). 
LE PRINTEMPS ET L'ÉTÉ 1997 
FRÜHJAHR UND SOMMER 1997 
A un mois de février chaud et ensoleillé succéda un 
mois de mars au visage tout aussi clément, avec la 
sécheresse en plus (seulement 22% de précipitations 
par rapport à la moyenne). Ces conditions particulière-
ment favorables du début de printemps permirent aux 
premiers passereaux migrateurs, comme I HIRONDELLE 
DE ROCHERS, la BERGERONNETTE GRISE, le ROUGEQUEUE 
NOIR et le TARIER PÂTRE de regagner nos contrées 
encore plus tôt que d'ordinaire. Cependant, un régime 
de bise s'installa sur une grande partie de l'Europe dès 
la dernière décade de mars et perdura pratiquement 
jusqu'à la fin du mois d'avril, ce qui eut pour effet de 
contrarier bien des espèces d'oiseaux; le TRAQUET MOT-
TEUX, ainsi que les FAUVETTES GRISETTE et BABILLARDE 
nous ont notamment rejoints avec un retard substantiel. 
Au chapitre des spécialités, soulignons la deuxième 
observation valaisanne de HÉRON GARDE-BŒUFS et la visi-
te d'une GLARÉOLE A COLLIER; par ailleurs, des espèces 
méditerranéennes comme I'ALOUETTE CALANDRELLE, la 
Emmanue l Revaz 
FAUVETTE PASSERINETTE et plus récemment le TRAQUET 
OREILLARD, observées de plus en plus régulièrement en 
Valais, sont-elles en train de répondre au réchauffe-
ment actuel du climat? La réponse est peut-être pour 
un avenir pas si lointain... 
Einem warmen und sonnigen Februar fo lg te 
ein ebenso milder März, der zudem ungewöhnl i -
ch trocken war (nur 22 % der üblichen Nieder-
schlagsmenge). Diese ungewöhnl ich günst igen 
Bedingungen zum Frühjahrsbeginn ermögl ichten 
den ersten heimziehenden Singvögeln w ie der 
Felsenschwalbe, der Bachstelze, dem Hausrot-
schwanz und dem Schwarzkehlchen unsere 
Gegenden noch f rüher zu besiedeln als übl ich. 
Doch dann stellte sich in der letzten Märzdekade 
in wei ten Teilen Europas eine ausgeprägte, bis 
Ende Apr i l andauernde Bisenlage ein, was bei vie-
len Vogelarten eine gegentei l ige Wi rkung zeigte; 
Steinschmätzer, Dorn- und Klappergrasmücken 
erreichten uns mi t merklicher Verspätung. Unter 
den Besonderheiten sind der zwei te Wall iser 
Nachweis von Kuhreihern und der Besuch einer 
Rotf lügelbrachschwalbe zu erwähnen; ob medi-
terrane Ar ten wie die Kurzzehenlerche, die Weiss-
bartgrasmücke und neuerdings auch der M i t te l -
meersteinschmätzer, die immer häuf iger im Wallis 
beobachtet werden, bereits Vorboten der aktuel -
len Kl imaerwärmung sind? Die A n t w o r t w i rd uns 
vielleicht in nicht allzu ferner Zukunf t gegeben 
werden.. . 
G R È B E C A S T A G N E U X , Z W E R G T A U C H E R 
Retour remarqué'dès le 2.3 aux étangs de Finges (rlm), puis 
le 11.3 avec 4 ind à Grône (Rey); ensuite, max de 15 ind le 7.4 à 
Grône (mPe). 
G R È B E H U P P É , H A U B E N T A U C H E R 
Migrateurs observés uniquement à Granges/Sierre: 1 ind les 
23 et 26.3 et un le 22.4 (mPe). 
GRAND CORMORAN, KORMORAN 
Mouvements remarqués à Grône et Granges/Sierre dès le 
15.3 (mPe) et jusqu'au 29.4 (Rey). 
B L O N G I O S N A I N , Z W E R G R E I H E R 
Les observations de mai et du début juin concernent toutes 
des sites traditionnels de nidification. Première mention: 2 ind le 
4.5 à Loèche (rlm). 
B I H O R E A U G R I S , N A C H T R E I H E R 
15 observations de 1 à 5 ind réparties sur un mois entre le 
4.5 et le 4.6, dont 11 pour Loèche (rlm et al). En-dehors du Haut-
Valais, ind isolés le 9.5 à Martigny (beP), les 12 et 16.5 à Grône 
(mPe, aSi) et le 13.5 aux Rigoles de Vionnaz (jeF, paO, phW). 
H É R O N G A R D E - B Œ U F S , K U H R E I H E R 
1 ind le 10.5 à Martigny (phW), 2e observation valaisanne 
A I G R E T T E G A R Z E T T E , S E I D E N R E I H E R 
Passage bien fourni, à l'instar des 2 années précédentes; 
total minimal de 22 ind, dont 10 pour les marais de Grône, obser-
vés entre le 4.4 et le 26.5. Première le 4.4 à Grône (mPe), max de 
4 ind les 12 et 13.5 au même endroit (mPe, Rey). En dehors de 
Poutafontana, l'espèce est également mentionnée le 8.5 à Fully 
(beP) et à Baltschieder (2 ind; Ker), les 9 et 10.5 à Martigny (beP, 
eRe, bV), le 11.5 à Gampel (M. Frey), les 12 et 18.5 à 
Châteauneuf (mPe) et Loèche (Rey; M. Frey), le 1 5.5 à Collombey-
Muraz (rV), les 24,25 et 26.5 à Loèche (A. Bassin et al). 
HÉRON CENDRÉ, GRAUREIHER 
Grand nombre de migrateurs et d'erratiques. Max de 15 ind 
le 23.3 à Grône (beP). Observations de montagne: 1 ind le 5.4 à 
Bagnes, 820m (mPe), 2 le 5.4 et le 4.5 à Champex, 1470m 
(mPe; bV) et un le 30.4 à Montana, 1420 m (aSi). 
HÉRON POURPRÉ, PURPURREIHER 
Au total, 10 ind font halte en 4 localités, du 10.4 à Grône 
(Rey) au 11.6 à Loèche (aGe). Hormis ces 2 sites, 1 ind le 20.4 à 
Martigny (beP), 2 le 2.5 et un le 4.6 dans la même localité (liM; 
phW), et un à Sion le 24.5 (A. Eray). 
C I G O G N E N O I R E , S C H W A R Z S T O R C H 
Pour cette espèce rare en migration printanière, une mention 
le 25.5 à Loèche (rlm). 
H é r o n g a r d e - b o e u f s o b s e r v é p o u r la p r e m i è r e , 
f o i s a u V e r n e y le 1 0 . 0 5 . 9 7 - PHOTO PHILIPPE WERNER 
C I G O G N E B L A N C H E , W E I S S S T O R C H 
Une très hâtive le 17.2 en migration à la hauteur de Vernayaz 
(eRe), puis une le 18.5 à Baltschieder (Ker) ainsi que 3 ind le 25.5 
repérés à Loèche (rlm) et que l'on retrouve en vol aval de Sion à 
Châteauneuf (beP, Pra). 
C A N A R D CHIPEAU, SCHNATTERENTE 
2 ind le 22.3 sur le lac à St-Gingolph (M. Spiess) et 3-1 les 24-
25.3 à Loèche (paM; Rey). 
S A R C E L L E D ' H I V E R , K R I C K E N T E 
A Grône, il est difficile de distinguer les effectifs hivernants 
des migrateurs; le nombre d'ind, de la mi-février jusqu' au 31.3, 
oscille entre 20 et 30 (mPe, beP, Rey, aSi), pour tomber brutale-
ment à 6 le 3.4 (Rey) puis à 2 le 14.4 (mPe), dernière observation 
de l'espèce pour le printemps. Ailleurs, 5 ind le 24.3 à Martigny 
(beP) et 15 ind le même jour à Loèche (paM). 
C A N A R D C O L V E R T , S T O C K E N T E 
Retour noté le 23.2 à Martigny, avec un groupe de 22 ind (beP). 
CANARD PILET, SPIESSENTE 
A Grône, séjour d'un m du 21.3 au 5.4 (mPe, beP, Rey, aSi). 
SARCELLE D'ÉTÉ, KNAKENTE 
Passage concentré sur une quinzaine de jours entre le 19.3 à 
Grône et le 2.4 à Martigny (div obs). Hormis ces 2 localités, men-
tions à Loèche (1 ind le 24.3; paM) et Salquenen (4 ind le 24.3; Rey). 
C A N A R D S O U C H E T , L Ö F F E L E N T E 
2 le 24.3 à Loèche (paM), un du 10 au 14.4 à Grône (mPe, 
Rey) et 2 le 21.5 à Monthey (jcT). 
NETTE ROUSSE, KOLBENENTE 
3 ind le 20.4 à St-Gingolph (jcT). 
F U L I G U L E M I L O U I N , T A F E L E N T E 
Uniquement à Grône, où l'on note des m isolés le 20.4 (rLu) 
et le4.5(hDu, tGu). 
F U L I G U L E M O R I L L O N , R E I H E R E N T E 
Une f le 1.3 à Martigny (beP). 
HARLE BIÈVRE, GANSESAGER 
Faible passage s'échelonnant à partir du 27.2 (2 ind à 
Vernayaz; jeF) jusqu'au 23.5 (2 ind à Vouvry; fE); le restant des 
observations concerne le Rhône de St-Maurice (jeF, beP, eRe). 
Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 1996 à l 'automne 1997 
BONDRÉE APIVORE, WESPENBUSSARD 
Arrivée hâtive, avec 1 ind le 20.4 à Loèche (rlm) puis un le 
24.4 à Ausserberg (aSi). 
M I L A N N O I R , S C H W A R Z M I L A N 
A noter 11 migrateurs en une heure le 1.4 à Gampel (rlm). 
MILAN ROYAL, ROTMILAN 
10 ind mentionnés entre le 2.3 à Loèche (rlm) et le 9.5 à 
Martigny (beP); à relever une migration de 4 ind le 8.5 entre 
Vionnaz et Vouvry (eRe). En outre, un ind erratique est vu un seul 
jour vers le 20-25.7 à Martigny (rA). 
G Y P A È T E B A R B U , B A R T G E I E R 
Républic 5 réside encore dans la région de Derborence/Conthey 
en tout cas jusqu'au 16.8 (D. Carrard). Ses 2 compagnons de l'hi-
ver, Républic 8 et 9, le quittent probablement dans la deuxième 
partie du mois d'avril, pour un très long voyage qui les conduira 
bien loin du massif alpin... En effet, les 2 immatures sont obser-
vés entre le 20 et le 27.5 aux Pays-Bas! Républic 9 est recueilli 
épuisé dans la province de Sud-Hollande puis relâché en Haute-
Savoie; il est revu quelques jours plus tard, le 15.6, à Derborence/ 
Conthey (rA), où il est encore signalé le 10.8 (M. Jaquemet). Quant 
à Républic 8, on est sans nouvelle de lui depuis qu'on l'a vu le 25.5 
survolant les côtes de la Mer du Nord... Par ailleurs, le subad/ad de 
la région de Montana est repéré le 13.7 sur Varône (A. Zumstein) 
puis est régulièrement signalé à partir du mois de septembre; un 
autre ind est vu le 27.7 sur Monthey (A. Duchoud). 
C I R C A È T E , S C H L A N G E N A D L E R 
Observations, ne comptabilisant jamais plus d'un ind, 
concentrées en 2 sites: dans la région de Loèche entre le 4.5 et le 
23.6(divobs), ainsi que dans la région de Fully-Saillon du 12.6 au 
28.7 (hDu, jcT, rV). A relever, hors ces lieux traditionnels, la pré-
sence d'un ind le 30.7 à Verbier, 2200 m (rA). 
B U S A R D D E S R O S E A U X , R O H R W E I H E 
Passage abondant débutant déjà le 2.3 à Loèche (2 ind très 
hâtifs; rlm) et se terminant le 28.5, à Loèche (2 ind; A. Sutter). 
BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE 
A relever 1 ind le 2.3 à Arbaz, 1050m (beP, aSi), un le 8.3 à 
Aven/Conthey, 1070 m (cID, beP, eRe), un les 21 et 22.3 à 
Cordona/Mollens, 1200 m (aSi), et un le 13.4 à Loèche, 1000 m 
(D. Friedli); en outre, une plumée de m est trouvée le 20.4 à 
Loèche (rlm). Dernier migrateur particulièrement tardif, le 24.5 à 
Loèche (vRo). 
B U S A R D C E N D R É , W I E S E N W E I H E 
Abondance d'observations: hormis la région de Loèche, où 
nous avons des mentions de 1 à 3 ind du 4.5 au 28.5 (div obs), 
2 ind le 26.4 à Collombey-Muraz (beP, eRe), un le 8.5 à Martigny 
(cID, beP) et un le même jour à Grône (jcT). 
EPERVIER, SPERBER 
1 ind en erratisme observé le 31.7 sur Zermatt, 2940 m (joD). 
A I G L E R O Y A L , S T E I N A D L E R 
Entre autres, une incursion en plaine: 1 ind ad poursuivi par 
2 Grands Corbeaux le 3.3 à Conthey, 480 m (yCr). 
B A L B U Z A R D P É C H E U R , F I S C H A D L E R 
1 ind le 13.4 à Loèche (mGe, rlm). 
FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFALKE 
Une f imm séjourne à Branson/Fully du 4.5 au 15.5, en se 
nourrissant notamment des grillons du bord du canal de Fully (div 
obs); à Martigny, 1 ind le 8.5 (bV) et un le 19.5 (beP); dans le 
Haut-Valais, l'espèce est signalée à Loèche le 4.5 (1 ind; rlm), le 
10.5 (1 ind; G. Kunz, M. Baumann), le 18.5 (1 m et 2 f; div obs), 
le 19.5 (1 f; adJ), et les 24-25-26.5 (1 f; div obs), à Tourtemagne 
le 17.5 (1 ind; M. Frey), à Gampel le 18.5 (1 m; MM), et à Bratsch 
le 18.5 (1 ind; hDu). Enfin, 1 m imm en erratisme estival est vu le 
12.7 à Baltschieder (joG). 
FAUCON ÉMERILLON, MERLIN 
Le 23.2 à Martigny et le 16.3 à Vouvry (beP). 
F A U C O N H O B E R E A U , B A U M F A L K E 
Seulement 3 observations: à Loèche le 4.5 et le 25.5 (R. Aye, 
rlm, vRo) et à Vionnaz le 21.5 (jcT). 
F A U C O N P È L E R I N , W A N D E R F A L K E 
1 ind vu le 6.4 sur Zermatt, 3270 m (H. Klopfenstein). 
C A I L L E , W A C H T E L 
Premières le 27.4 à Gampel (2 ind; rlm, Sal) et à 
Niedergestein (1 ind; rlm). 
RALE D'EAU, WASSERRALLE 
A noter un migrateur à Massongex les 17 et 18.3 (jeF). 
M A R O U E T T E P O N C T U É E , T Ü P F E L S U M P F H U H N 
1 ind à Vionnaz le 26.3 et le 1.4 (phW). 
G L A R É O L E A C O L L I E R , R O T F L Ü G E L B R A C H S C H W A L B E 
Pour la première fois à l'intérieur des Alpes: une les 18 et 
19.5 dans les champs de Loèche (H.-H. Spillmann et al; CAvS). 
P E T I T G R A V E L O T , F L U S S R E G E N P F E I F E R 
Premier les 29-30.3 à Grône (mPe), localité où l'espèce est 
encore observée le 10.4 (2 ind; mPe) ainsi que du 18 au 20.4 (1-
2 ind; jeF, mPe, beP). Ailleurs, 1 ind à Loèche le 4.5 (rlm) et der-
nier migrateur le 8.5 à Baltschieder (Ker). 
V A N N E A U H U P P É , K I E B I T Z 
Faible passage, pas de grand groupe observé. Arrivée le 7.2 
à Conthey (yCr) puis le 15.2 à Vouvry (beP, eRe). Hormis ces 2 
localités, migrateurs observés à Collombey-Muraz le 19.2 (15 ind 
dans le lit du Rhône; eRe), à Martigny le 1.3 (eRe) et à Loèche le 
2.3 et le 25.3 (rlm; Rey). 
C O M B A T T A N T , K A M P F L Ä U F E R 
2 le 5.3 à Vouvry (eRe), puis des isolés les 2-3.4 et les 12-13.4 
à Grône (mPe, Rey) ainsi que le 6.5 à Martigny (bV). 
B É C A S S I N E S O U R D E , Z W E R G S C H N E P F E 
3 ind sont levés le 3.3 aux Rigoles de Vionnaz (jmF). 
B É C A S S I N E D E S M A R A I S , B E K A S S I N E 
2 premières le 9.3 à Rarogne (Sal), puis isolées à Vionnaz, 
Vouvry, Grône et Sion. Dernière à Vouvry le 20.4 (phW). 
C H E V A L I E R A B O Y E U R , G R Ü N S C H E N K E L 
Un le 10.4 à Grône (mPe, Rey), seule observation de l'année. 
C H E V A L I E R C U L B L A N C , W A L D W A S S E R L Ä U F E R 
Vu en 5 localités, du 24.3 à Finges (Rey) au 18.5 à Sion 
(mGe); max de 5 ind le 4.5 à Loèche (hDu, tGu). 
C H E V A L I E R S Y L V A I N , B R U C H W A S S E R L Ä U F E R 
Bon passage, avec un min de 16 ind, observés du 11.4 à 
Grône (mPe, Rey) au 27.5 à Sion (jeF, paM). A noter 3 ind à 
Conthey le 10.5 (mPe). 
C H E V A L I E R G U I G N E T T E , F L U S S U F E R L Ä U F E R 
Passage relativement modeste, s'étendant entre le 12.4 à 
Loèche (rlm) et le 2.6 sur le Rhône de Dorénaz (beP). A relever 4 
ind le 7.5 à Derborence/Conthey, 1450m (eRe). 
M O U E T T E R I E U S E , L A C H M Ö W E 
Faible migration; observations - le plus souvent d'ind isolés 
ou alors de petits groupes de 5 ind au max - dispersées entre le 
2.3 à Loèche (5 ind; rlm) et le 1.6 à Grône (mPe). Aucune men-
tion dans le Bas-Valais. 
Goéland leucophée, Weisskopf möwe: 
Isolés le 8.3 à Martigny (beP), le 26.4 et le 18.5 à Grône (mPe; 
mGe). 
G O É L A N D I N D É T E R M I N É , U N B E S T . G R O S S M Ö W E 
Un ind, très probablement leucophée, le 27.5 sur Gampel, 
2000 m (cSi). 
STERNE CAUGEK, BRANDSEESCHWALBE 
Une le 22.6 à l'embouchure du Rhône au Bouveret (hDu, jFi, 
NM). 
GUIFETTE NOIRE, TRAUERSEESCHWALBE 
Isolées le 9.5 à Loèche (rBu, M. Ritschard, M. Schweizer) et le 18.5 
à Sion (mGe). 
P I G E O N C O L O M B I N , H O H L T A U B E 
Signalé seulement à Collonges (un le 13.4; jeF) et Martigny, 
où nous retenons 6 ind le 23.3 (beP) ainsi qu'un dernier migrateur 
bien tardif les 7 et 8.5 (bV). 
TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE 
Première très hâtive le 13.4 à Loèche (rlm). 
PETIT-DUC, ZWERGOHREULE 
Un ind dérangé en plein jour le 24.5 à Loèche (Pra). 
CHOUETTE DE TENGMALM, RAUHFUSSKAUZ 
Une trouvée morte à fin mai à Vétroz, 480 m! 
(anonyme, par aSi). 
Emmanue l Revaz 
E N G O U L E V E N T , N A C H T S C H W A L B E 
Un migrateur le 10.5 à Grône (Rey). 
M A R T I N E T N O I R , M A U E R S E G L E R 
Retour le 22.4 à Grône (Rey). 
M A R T I N E T A V E N T R E B L A N C , A L P E N S E G L E R 
Premier le 8.4 à St-Léonard (mPe). 
G U Ê P I E R , B I E N E N F R E S S E R 
Un le 1.5 à Rarogne (rlm), puis des cris le 15.5 à Dorénaz (aSi) 
et 2 ind le 19.5 à Fully (alS par aSi). 
H U P P E , W I E D E H O P F 
Première particulièrement hâtive le 16.3 à Baltschieder (rlm). 
T O R C O L , W E N D E H A L S 
Premier également hâtif les 20 et 23.3 à Grône (alS par aSi; 
mPe), puis arrivée normale le 2.4 à Martigny (4 ch; beP). 
ALOUETTE CALANDRELLE, KURZZEHENLERCHE 
Une le 26.4 à Martigny (beP, J. Laesser, M. Gloor), puis, à 
Loèche, une les 9-10.5 (M. Schweizer, rBu, M. Ritschard, cSij et 
une le 19.5 (R. Aye, adJ); toutes ces observations ont été accep-
tées par la CAvS. 
A L O U E T T E L U L U , H E I D E L E R C H E 
Retour le 23.2 déjà à Mollens (aSi). 
H I R O N D E L L E D E R I V A G E , U F E R S C H W A L B E 
Première le 5.4 à Grône (Rey). En été, apparition de l'espèce en des 
dates peu communes pour le Valais: un ind est vu à Loèche le 17.6 puis 
le 12.7 (liM; joG) et 2 sont observés à Grône le 23.6 et le 4.7 (Rey). 
HIRONDELLE DE ROCHERS. FELSENSCHWALBE 
Données très hâtives, avec 2 ind le 11.2 à Fully (0. & C. Roy) 
et un le 12.2 à Niedergestein (rlm). Ensuite, signalée régulière-
ment à partir du 20.2 (15 ind à Vétroz; yCr). Max de 150 ind à 
Grône le 19.3 (mPe). 
H I R O N D E L L E R U S T I Q U E , R A U C H S C H W A L B E 
Arrivée massive le 19.3 avec un groupe de 20 ind à Grône (mPe). 
H I R O N D E L L E D E F E N Ê T R E . M E H L S C H W A L B E 
Dans les temps, première le 5.4 à Grône (mPe). 
P I P I T R O U S S E L I N E , B R A C H P I E P E R 
Migration observée entre le 20.4 et le 25.5, les 2 fois à 
Loèche (rlm), localité regroupant 8 des 14 observations; sinon, 3 
observations à Rarogne (à noter un max de 11 ind le 9.5; liM), 
une à Niedergestein le 27.4 (rlm) et 2 à Martigny les 6 et 9.5 (bV; 
beP). 
P I P I T D E S A R B R E S , B A U M P I E P E R 
Premier tardif, le 13.4 à Loèche (rlm). 
P I P I T F A R L O U S E , W I E S E N P I E P E R 
Apparaît le 12.3 à Loèche (8 ind; Rey). 
P I P I T A G O R G E R O U S S E , R O T K E H L P I E P E R 
A Loèche, un le 20.4 (rlm) et 2 le 4.5 (liM). 
B E R G E R O N N E T T E P R I N T A N I È R E , S C H A F S T E L Z E 
Mouvements dès le 1.4 à Grône (mPe); max d'au moins 100 
ind le 10.5 à Martigny (beP). A noter 2 m de la ssp flavissima le 
9.5 et un le 10.5 à Martigny (beP; CAvS). 
B E R G E R O N N E T T E G R I S E , B A C H S T E L Z E 
Retour le 9.2 à Martigny (2 ind; beP), puis le 16.2 à Viège 
(mGe) et le 17.2 à Sierre (Rey). 
ROSSIGNOL PHILOMÈLE, NACHTIGALL 
Premier ind le 12.4 à Rarogne (rlm); premier ch le 19.4 à 
Grône (Rey). 
GORGEBLEUE, BLAUKEHLCHEN 
Exceptionnellement précoce, le 6.3 à Martigny (B. Keist), puis 
normalement le 20.3 à Grône (alS par aSi) et le 20.4 à Loèche 
(rlm). 
ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ 
Un ind vu à Loèche le 21.2 (Rey) est peut-être un premier arri-
vant; sinon, un au même endroit le 2.3 (rlm) et un le 3.3 à 
Monthey (rV). 
R O U G E Q U E U E A F R O N T B L A N C , G A R T E N R O T S C H W A N Z 
Arrivée le 11.4 à Sierre (Rey). 
T A R I E R D E S P R É S , B R A U N K E H L C H E I N Î 
Un le 13.4 à Grône (Rey), de retour dans les dates normales. 
Par la suite, relevons un max d'une cinquantaine d'ind le 27.4 à 
Gampel (rlm, Sal). 
T A R I E R P Â T R E , S C H W A R Z K E H L C H E N 
Un hivernant rescapé ou un migrateur bien hâtif le 16.2 à 
Viège (mGe, rlm), puis isolés le 23.2 à Martigny (beP) et Sierre 
(Rey) ainsi que le 24.2 à Tourtemagne (Zur), le passage ne s'em-
ballant véritablement qu'au début du mois de mars (notons une 
vingtaine d'ind le 2.3 à Loèche; rlm) 
T R A Q U E T M O T T E U X , S T E I N S C H M Ä T Z E R 
Arrivée spécialement tardive: premiers le 12.4 à Loèche (rlm), 
puis 1 ind le 20.4 à Martigny (beP) et 3 le 27.4 dans la région sier-
roise (Rey); ce retard est probablement dû au régime de bise ins-
tallé sur l'Europe durant presque tout le mois d'avril. Par ailleurs, 
le 9.5, une centaine d'ind au moins sont observés à Loèche (liM). 
T R A Q U E T O R E I L L A R D , M I T T E L M E E R S T E I N S C H M Ä T Z E R 
Observé en Valais pour la troisième année consécutive: un m 
le 30.4 à Gampel (A. & J. Frei; CAvS) et un le 9.5 à Loèche (liM, 
J.-M. Duflon; CAvS). 
M E R L E A P L A S T R O N , R I N G A M S E L 
Avant-coureur hâtif le 2.3 à Loèche (rlm), 1 ch le 16.3. à 
Anzère (P. Albrecht), puis normalement dès le 29.3 à Vouvry (fE). 
G R I V E M U S I C I E N N E , S I N G D R O S S E L 
Retour le 23.2 à Martigny (beP). 
G R I V E M A U V I S , R O T D R O S S E L 
Vue le 2.3 à Loèche (3 ind; rlm), le 22.3 à Mollens, 1100m 
(2 ind; aSi) et le 23.3 à Martigny (beP). 
LOCUSTELLE TACHETÉE, FELDSCHWIRL 
11 observations concentrées entre le 27.4 à Niedergestein 
(rlm) et le 11.5 à Savièse (M. Iseli). A noter 1 ch le 3.5 à 
Miex/Vouvry, 1460 m (beP, eRe). 
PHRAGMITE DES JONCS, SCHILFROHRSANGER 
Un le 26.4 à Grône (mPe) et 2 le 17.5 à Martigny (beP). 
ROUSSEROLLE VERDEROLLE, SUMPFROHRSANGER 
Première particulièrement précoce le 24.4 à Monthey (jeF, paM). 
ROUSSEROLLE EFFARVATTE, TEICHROHRSANGER 
Chante le 20.4 à Grône (beP). 
HYPOLAVS ICTÉRINE, GELBSPÖTTER 
Ch le 10.5 à Grône (Rey) et le 26.5 à Loèche (cSi). 
H Y P O L A Ï S P O L Y G L O T T E , O R P H E U S S P Ö T T E R 
Une très hâtive le 20.4 à Loèche (rlm), puis régulièrement à 
partir du 4.5. 
F A U V E T T E P A S S E R I N E T T E , B A R T G R A S M Ü C K E 
Une f le 9.5 à Martigny (beP; CAvS) ainsi qu'un m ch le 18.5 
à Loèche (jFi, R. Aye; CAvS). 
F A U V E T T E B A B I L L A R D E , K L A P P E R G R A S M Ü C K E 
Retour extrêmement tardif, le 4.5 à Martigny (beP) et Loèche 
(2 ind; rlm, liM). 
F A U V E T T E G R I S E T T E , D O R N G R A S M Ü C K E 
Pour cette espèce également, le passage paraît décalé d'en-
viron 2 semaines par rapport à la normale, premier ind noté seu-
lement le 4.5 à Loèche (rlm), puis isolés observés le 9.5 à Martigny 
(beP) et Loèche (liM). 
F A U V E T T E A T Ê T E N O I R E , M Ö N C H S G R A S M Ü C K E 
Un ind précoce le 2.3 à Loèche (rlm), puis un ch le 16.3 à 
Salquenen (Rey). 
POUILLOT DE BONELLI, BERGLAUBSANGER 
Bien hâtifs, le 10.4 à Ardon (2 ind, dont 1 ch; Rey) puis le 
13.4 à Lens (2 ch; aSi). 
POUILLOT SIFFLEUR, WALDLAUBSANGER 
Arrivée tardive; premier le 30.4 à Salquenen (Rey). 
POUILLOT VÉLOCE, ZlLPZALP 
Chante le 2.3 à Loèche (rlm, Rey) et Sierre (mPe). 
GOBEMOUCHE GRIS, GRAUSCHNÄPPER 
Retour sur le tard, le 4.5 à Grône (aSi). 
GOBEMOUCHE NOIR, TRAUERSCHNÄPPER 
Le 12.4 à Grône (mPe) et Loèche (rlm). 
MÉSANGE BORÉALE, MÖNCHSMEISE 
Un ind vu le 21.6 à l'altitude exceptionnelle de 3920 m, au 
Grünhorn/Fieschertal (L. Heer). 
MÉSANGE NOIRE, TANNENMEISE 
Toujours dans la série «spectaculaire», 4 ind observés le 8.4 
surZermatt, 3820 m (frB). 
Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 1996 à l 'automne 1997 
LORIOT, P IROL 
Premiers ch le 4.5 à Loèche (rlm, liM) et Tourtemagne (Rey); 
un arrivant tardif, le 8.6 à Martigny (beP). 
PlE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÖTER 
Une le 1.5 à Salquenen (Rey), puis le 3.5 à Miex/Vouvry, 
1460 m (beR eRe); arrivée généralisée le 4.5. 
PlE-GRIÈCHE A TÊTE ROUSSE, ROTKOPFWÜRGER 
2 ind dans un verger basses tiges, le 10.5 à Martigny (beR eRe, bV). 
C H O C A R D , A L P E N D O H L E 
A signaler 2 apparitions estivales en plaine: 7 ind le 3.7 à 
Niedergestelri (paM) et un le 14.7 à Martigny (beP). 
C O R B E A U F R E U X , S A A T K R Ä H E 
Une vingtaine le 2.3 à Loèche (rlm), grand groupe pour le 
Haut-Valais, de surcroît au printemps. 
C O R N E I L L E M A N T E L É E , N E B E L K R Ä H E 
Isolées le 8.3 à Bramois (mPe) et le 8.4 à Ardon (paM), seules 
données en aval de la région sierroise. 
ETOURNEAU, STAR 
Retour le 15.2 à Sierre (30 ind; Rey), le 16.2 à Viège (5 ind; 
mGe) et le 23.2 à Martigny (30 ind; beP). 
MOINEAU FRIQUET, FELDSPERLINC 
2 jeunes complètement mélaniques vus le 8.5 à Martigny; 
semblent provenir de la même couvée (cID, beP). 
P I N S O N D U N O R D , B E R G F I N K 
Dernier tardif, le 12.4 à Loèche (rlm). 
B R U A N T Z I Z I , Z A U N A M M E R 
Retour probable le 8.3 à Loèche puis le 11.3 à Conthey (Rey). 
BRUANT ORTOLAN. ORTOLAN 
4 premiers le 26.4: 3 à Martigny et un au Bouveret (beP). 
B R U A N T DES ROSEAUX, R O H R A M M E R 
Une dizaine le 21.2 à Grône (paM) et un le 23.2 à Martigny 
(beP), les premiers de retour. 
B R U A N T PROYER, G R A U A M M E R 
L'observation de 2 ind le 2.3 à Loèche (rlm) constitue la seule 
mention pour le mois de mars; par la suite, aucune donnée en 
dehors de la plaine de Loèche. 
INDICES DE NIDIFICATION 1997 
BRUTNACHWEISE 1997 
Les mauvaises conditions des mois de juin et juillet 
(ensoleillement modeste et passablement de pluies), 
bien que peu favorables à la reproduction des oiseaux et 
a fortiori des espèces montagnardes, n'ont semble-t-il 
pas empêché certains couples de FAUVETTES À TÊTE 
NOIRE, de SERINS et de LINOTTES de réaliser de véritables 
scores d'altitude. En outre, l'année ornithologique suis-
se 1997 fut marquée par une invasion générale de 
CAILLES; le Valais n'y fit pas exception, et le chant de ce 
gallinacé résonna bien plus fort qu'à l'accoutumée en 
plusieurs endroits de notre canton. Nous ne saurions 
terminer ce très bref survol de la saison sans mentionner 
les indices de plus en plus sérieux de nidification du 
CORBEAU FREUX dans le Haut-Valais ainsi que la présence 
inédite du RÂLE DES GENÊTS dans la vallée de Conches. 
Die ungünstigen Bedingungen im Juni und Juli 
(wenig Sonne und viele Niederschläge), obwohl 
nachteilig für die Brutvögel und noch schwieriger 
für die Bergvögel, hielt einige Mönchgrasmücken-, 
Girlitz- und Hänfling-Paare nicht davon ab, 
eigentliche Höhenflüge zu produzieren. Daneben 
war 1997 gesamtschweizerisch ein Wachteljahr; 
das Wallis machte da keine Ausnahme, und der 
Ruf dieses kleinen Hühnervogels erschallte an 
einigen Orten unseres Kantons deutlich stärker 
als üblich. Zu diesem sehr kurzen Überblick über 
die Saison ist noch der sich immer mehr erhärtende 
Brutverdacht bei der Saatkrähe im Oberwallis und 
die erstmals festgestellte Anwesenheit des 
Wachtelkönigs im Goms beizufügen. 
G R È B E C A S T A G N E U X , Z W E R G T A U C H E R 
Indices de nidification en 7 localités. Familles observées à 
Martigny (beP) et à Steg (NM), nidification certaine à Grône (4 c; 
Rey), possible à Loèche (rlm), Monthey (jcT), Sierre (Rey) et St-
Léonard (paM). 
B L O N G I O S N A I N , Z W E R G R E I H E R 
Nidification probable à Grône (mGe, mPe, Rey) et à Loèche 
(rlm, Rey, aSi), les deux sites traditionnels pour l'espèce. 
C Y G N E T U B E R C U L E , H Ö C K E R S C H W A N 
A signaler la nidification d'un c à Vouvry (jeF, paM). 
C A N A R D COLVERT, STOCKENTE 
En plaine, nidification certaine signalée en 3 localités: Charrat 
(beP), Grône (jcT), et Vionnaz (rV); en montagne, familles signa-
lées à Champex, 1470 m (bV) et Derborence, 1450 m (aSi). 
FULIGULE MORILLON, REIHERENTE 
Observation étonnante d'un groupe d'une cinquantaine 
d'ind le 22.6 à Vouvry (MM). 
A U T O U R , H A B I C H T 
A signaler en altitude le comportement de parade d'un c le 
1.4 sur Mund, 2300 m (M. Eichenberger). 
F A U C O N H O B E R E A U , B A U M F A L K E 
Nidifications probables à Collombey-Muraz (eS) et Vouvry 
(fE); 1 ind observé à Loèche le 20.6 et le 13.7 (Rey; joG). 
F A U C O N P È L E R I N , W A N D E R F A L K E 
Signalé en 24 localités, en plaine comme en montagne. 
G E L I N O T T E , H A S E L H U H N 
Entre autres, un m chante le 8.2 à Finhaut, 1360 m (aSi). 
P E R D R I X B A R T A V E L L E , S T E I N H U H N 
Donnée la plus basse, 1 c le 17.5 à Hohtenn, 1450 m (bV). 
C A I L L E , W A C H T E L 
Année d'invasion. De fortes densités sont notamment enre-
gistrées dans le Haut-Valais: 14 ch entendus les 12 et 13.7 sur les 
communes d'Agarn et de Loèche (joG), 6-7 ch entre Gampel et 
Tourtemagne (div obs), un à Bratsch, 1640 m (H. Kunz), un à 
Niedergestein (bV) et 2 à Rarogne (Sal); plus haut dans la vallée, 
1 ind le 19.5 à Filet, 1450m (C. Katzenmaier) et un min de 5 ch 
le 24.5 à Lax, 1100m (U. Senn). Ailleurs, 3 ch à Arbaz, 1030m 
(beP), un à Vouvry (NM) et un à Sion (fE, aSi), ainsi qu'un ind le 1.7 
à Montana, 1120m (phW). 
RÂLE D'EAU, WASSERRALLE 
Présence à Loèche (rlm), Finges (Rey), Grône (Rey, aSi, jcT) et 
Vionnaz (paM, jcT). 
M A R O U E T T E P O N C T U É E , T Ü P F E L S U M P F H U H N 
Un ind trouvé mort le 28.6 à Finges, sous une ligne électrique 
(yCr), l'un des rares indices de présence estivale. 
R A L E D E S G E N Ê T S , W A C H T E L K Ö N I G 
Pour la première fois dans la vallée de Conches: 1 m ch le 
18.6 à Ulrichen, 1350 m (NM). 
F O U L Q U E M A C R O U L E , B L Ä S S H U H N 
5 nids comptés à Grône (jcT); ailleurs, nidification certaine à 
Loèche (joG, beP, aSi), Martigny (beP) et Sion (jeF, paM). 
P E T I T G R A V E L O T , F L U S S R E G E N P F E I F E R 
7 à 8 territoires recensés sur le Rhône de Finges, ainsi qu'une 
nidification probable à Sion (aLu). (Illustration p. 50). 
V A N N E A U H U P P É , K I E B I T Z 
Après la désertion, malheureusement confirmée cette année, 
du site de Vionnaz, seulement 6 c possibles cantonnés à Vouvry 
(beP), où des juv sont observés le 22.6 (rV). 
Emmanue l Revaz 
Ounner p 
Le P e t i t G r a v e l o t es t u n r e p r é s e n t a n t t y p i q u e d e l ' a v i f a u n e des z o n e s a l l u v i a l e s p i o n n i è r e s . 
AQUARELLE JÉRÔME FOURNIER. 
BÉCASSE, W A L D S C H N E P F E 
Croule notée sur Monthey, Vionnaz et Col lombey-Muraz (fE), 
ainsi qu 'à Val d'll l iez (rV). 
CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLÄUFER 
9 territoires sur le Rhône de Finges (aLu). A Martigny, tenta-
tive éphémère d' instal lat ion à début ju in , rapidement in terrom-
pue par les crues du Rhône recouvrant les bancs de galets (beP). 
TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE 
Présence mentionnée uniquement à Vouvry (fE) et Grône (Rey). 
Coucou GRIS, KUCKUCK 
Ment ion la plus élevée: un ch du 28.6 au 5.7 sur Zermatt, 
2300 m (F. Brugger). 
EFFRAIE, SCHLEIEREULE 
Un seul indice de reproduct ion: un juv trouvé mor t dans un 
nichoir à Fully (rA). 
PETIT-DUC, ZWERGOHREULE 
Un recensement, où le risque de double comptage n'est pas 
exclu, est effectué le 23.5 dans le secteur de Savièse à Ayent et 
donne le résultat suivant: 7 ch à Arbaz et 5 ch à Ayent (aLu et al), 
un ch ayant été entendu la veille à Savièse (F. Udry). Ail leurs, 1 ch 
à Vex le 30.5 (aLu) et un le 18.6 à Münster, 1370m ( l iM, S. 
Tschanz; CAvS), insolite à cette al t i tude. 
G R A N D - D U C , U H U 
4 sites dans la plaine du Rhône, don t 3 nidif ications certaines 
(4 juv; rA, bM) , ainsi que 2 ment ions en montagne, don t une à 
plus de 2000 m; ces chiffres sont assurément sous-estimés en rai-
son d 'un effort réduit de prospect ion. 
CHEVÊCHETTE D ' E U R O P E , SPERLINGSKAUZ 
Signalée à Vouvry, 1510m (fE), Ravoire, 1640m (cID, N. Erard, 
beP, eRe), Liddes, 1700 m (G. Laurent, P. Patthey), Mase, 1860 m (rLu) 
et Niedergestein, où, le 28.5, un ind chantant depuis une demi-
heure est soudain capturé par une Chouette de Tengmalm! (rlm). 
H I B O U M O Y E N - D U C , W A L D O H R E U L E 
Nidifications certaines à Loèche (div obs), Tourtemagne (joG), 
Zermatt, 1760 m (joD) et Mart igny (rA). 
ENGOULEVENT, NACHTSCHWALBE 
Aucune donnée du Valais romand; ch signalés à Varône, 
Salquenen (H. Kunz), Loèche (div obs) et Gampel (aGe). 
M A R T I N - P Ê C H E U R , E ISVOGEL 
Nidif ication probable à Dorénaz (beP); ailleurs, seulement des 
indices, avec présence estivale remarquée à Grône et Sion (mGe, 
mPe, Rey, jcT; jeF). (Illustration p. 51) 
GUÊPIER, BIENENFRESSER 
Au tota l , 6 c nicheurs dans le Haut-Valais (div obs). 
HUPPE, W I E D E H O P F 
Signalée en 11 localités du Haut-Valais et en 8 du Valais romand. 
TORCOL, W E N D E H A L S 
La grande majorité des données provient de la plaine entre 
Martigny et Ausserberg; relevons tout de même des ch à Evolène, 
1700 m (mTh), sur Sierre, 1200 et 1900 m (bV; Rey), Feschel, 1100 m 
(M. Baumann) et Torbel, 1340 m (aSi), ainsi que 2 familles à 
Zeneggen, 1440 et 1530 m (Sal). Seulement 2 ch signalés en aval de 
Martigny: un le 2.5 à Monthey (paM) et un le 15.5 à Dorénaz (aSi). 
Pic ÉPEICHETTE, KLEINSPECHT 
Signalé à Vouvry, Dorénaz, Vernayaz, Mart igny et Fully, puis 
en 10 localités entre Sion et Ausserberg. 
P I C TRIDACTYLE, DREIZEHENSPECHT 
Tambourine le 3.5 à MiexA/ouvry (beP, eRe) et vu le 3.8 à 
Ravo i re /Mar t igny-Combe (phW); par ailleurs, des traces décou-
vertes sur des troncs indiquent peut-être sa présence à La Fouly/ 
Orsières ainsi qu 'à Derborence/Conthey (L. Wil lenegger). 
ALOUETTE LULU, HEIDELERCHE 
Hormis une ment ion en provenance de Savièse (bM), toutes 
les données sont concentrées entre Sierre et Loèche. 
Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 1996 à l'automne 1997 
HIRONDELLE DE ROCHERS. FELSENSCHWALBE 
Une seule donnée de nidification sur un bâtiment, à Morel (C. 
Walker-Bleisch). Mention la plus élevée à Zermatt, 2480 m (joD). 
P I P I T D E S A R B R E S , B A U M P I E P E R 
En plaine, 1 en le 27.4 à Steg (Sal) et 1 ind le 13.7 à Finges (joG). 
B E R G E R O N N E T T E P R I N T A N I É R E , S C H A F S T E L Z E 
Nidification certaine à Vouvry (liM, rV) et 1 couple à 
Collombey-Muraz le 3.6 (eS); dans le Haut-Valais, nidifications à 
Loèche, Tourtemagne et Gampel (div obs), ainsi qu'une mention 
d'un ind à Rarogne le 26.7 (hDu). 
O N C L E , W A S S E R A M S E L 
Martin-pêcheur, Eisvogel. 
DESSIN JÉRÔME FOURNIER. 
En plaine, nidifications certaines à Martigny (beP), Sion 
(paM), Salquenen (rLu, Rey) et Viège (Zur), probables à Vouvry 
(jcT) et Tourtemagne (joG, paM), possibles en 9 autres localités. 
ACCENTEUR A L P I N , ALPENBRAUNELLE 
Indices de nidification entre 1950m (à Chandolin; dCr) et 
3350 m (sur l'Unterbächhorn/Naters; jcT). 
ROSSIGNOL PHILOMÈLE, N A C H T I G A L L 
Seulement 155 chanteurs comptés entre le 13 et le 22.5 sur 
les berges du Rhône entre Martigny et Sierre; ce chiffre doit 
cependant être considéré comme un min, le comptage n'ayant 
correspondu qu'à un seul passage (jeF, paM). 
ROUGEQUEUE A FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ 
Les nicheurs de plaine sont bien rares en aval de la région 
sierroise: ch signalés au Bouveret (beP), à Collombey-Muraz et 
Vernayaz (jeF), ainsi qu'une f alarmant à Grône (aSi). En altitude, 
une seule donnée supérieure à 2000 m: 1 ch devant une cavité le 
9.7 sur Miège, 2020 m (aSi). 
T A R I E R , B R A U N K E H L C H E N 
Comme l'an dernier, la seule mention de plaine en aval de 
Loèche provient de Collombey-Muraz (1 ind le 5.7; rV). En mon-
tagne, dépasse les 2000 m à Evolène (notamment un ch à 2300 m; 
mTh), à Bovine/Martigny-Combe (beP, bV), au Simplon (M. Kappeli), 
à Törbel (Sal), à Lovégno/St-Martin (Gey) et à Zermatt, où 18 c sont 
comptés entre Zmutt et Bödmen, 2000 m environ (moJ, jS). 
T A R I E R P Â T R E , S C H W A R Z K E H L C H E N 
L'essentiel des effectifs nicheurs valaisans est comme d'habi-
tude concentré entre Loèche et Viège. Plus bas dans le canton, 1 
territoire à Vouvry (liM), 2 à Vionnaz (beP, rV, phW), 1-2 à 
Collombey-Muraz (eS, rV), 1 à Massongex (eS), 2 à Collonges 
(eRe), 5 à Dorénaz (jeF, eRe), 8 à Martigny (beP), 2 à Ardon (beP), 
4 à Sion (jeF, mGe, paM, aSi), 1 à St-Léonard (paM, aSi), et 2 à 
Sierre (mPe, beP, Rey, phW). 
MONTICOLE DE ROCHE, STEINRÖTEL 
Un c présent en mai sur Dorénaz, 700m (jcT), après des 
années sans indices sur les coteaux du coude du Rhône. 
M E R L E N O I R , A M S E L 
Une famille avec m ch dans une aulnaie d'altitude le 15.6 sur 
Martigny-Combe, 2020 m (beP). 
ROUSSEROLLE VERDEROLLE, SUMPFROHRSÄNGER 
Notamment un c et un ch le 12.6 à Birchen/Loèche-les-Bains, 
1300 m (aSi). 
ROUSSEROLLE TURDOÏDE, DROSSELROHRSÄNGER 
Pour la première fois, rien à signaler. 
H Y P O L A I S ICTÉRINE, GELBSPÖTTER 
2 ch le 22.5 sur le site sierrois occupé depuis 1994 au moins (aSi). 
H Y P O L A I S P O L Y G L O T T E , O R P H E U S S P Ö T T E R 
Seul indice de nidification en aval de Martigny, un c à Vouvry 
le 22.6 (liM). 
F A U V E T T E O R P H É E , O R P H E U S G R A S M Ü C K E 
Au moins un ind le 13.7 à Loèche (joG). 
F A U V E T T E G R I S E T T E , D O R N G R A S M Ü C K E 
A Loèche, une nidification probable (aGe, joG, rlm, liM) et 
une autre possible (vRo); à Martigny, un ch le 2.6 (beP) et un les 
4 et 8.6 en un second site (beP, phW). 
F A U V E T T E A T Ê T E N O I R E , M Ö N C H S G R A S M Ü C K E 
Performances d'altitude: 2 ch le 18.6 sur Gampel, 1900 m (H. 
Kunz), 1 ch le 12.7 à Törbel, 1750m (aSi) et 1 ch dans une lande à 
myrtilles et genévriers le 15.6 sur Martigny-Combe, 2200 m! (beP). 
POUILLOT DE BONELLI, BERGLAUBSANGER 
1 ch à Dorénaz le 14.5 (jcT), mention la plus en aval de la 
plaine du Rhône. En altitude, retenons 1 ch à Bratsch, 2100m 
(cSi), et un sur Evolène, 2090m (mTh). 
POUILLOT SIFFLEUR, WALDLAUBSÄNGER 
Ch isolés au Simplon, 1260m (M. Spiess) et à Loèche-les-
Bains, 1300 m (aSi), et 2-4 ch à Finges (Rey). 
POUILLOT VÉLOCE, ZlLPZALP 
Entendu le 26.5 sur Zermatt, 2220 m (moJ, jS). 
M É S A N G E A L O N G U E Q U E U E , S C H W A N Z M E I S E 
Observée le 26.7 à 1820 m au-dessus de Zermatt (joD), peut-
être un indice d'un cantonnement élevé. 
LORIOT, P IROL 
Comme d'habitude, plusieurs ch entre Loèche et Gampel (div 
obs); plus en aval, ch isolés à Finges (beP), Sierre (Rey), Martigny 
(beP), Collombey-Muraz (eS) et Port-Valais (hDu), ainsi que 3 ch 
à Vouvry (fE, liM). 
PlE-GRIÉCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÖTER 
En plaine, hors Haut-Valais, le bilan paraît bien maigre; l'es-
pèce est signalée à Collombey-Muraz (1 c; rV), Martigny (M. 
Baudraz, beP) et Sion (1 c; aSi). En altitude, une nidification pro-
bable à Törbel, 1900 m (Sal). 
C H O C A R D , A L P E N D O H L E 
A nouveau présent en mai sur le coteau de Loèche, 800 m 
(rlm, A. Sutter). 
C R A V E , A L P E N K R Ä H E 
Présence mentionnée sur La Fouly/Orsières, Bourg-St-Pierre, 
Ardon-Conthey, Evolène, Miège, Grimentz, Erschmatt, Gampel, 
Zermatt et Saas Almagell. 
C H O U C A S , D O H L E 
Probablement 2 c à St-Maurice (paM), et 5-6 ind vus les 24 
et 25.5 à Loèche (A. Bassin, aGe, rlm, beP). 
C O R B E A U F R E U X , S A A T K R Ä H E 
1 à 4 ind vus à Loèche le 12.4, le 29.5 et le 2.6 (rlm; A. 
Sutter; Rey), puis 6 ind, dont 2 ad et 4 juv, repérés à Gampel le 
28.6 (cID, rlm, beP); plus grand chose ne manque pour prouver 
définitivement la première nidification du Freux en Valais... 
G R A N D C O R B E A U , KOLKRABE 
Cris de juv entendus le 27.7 dans une falaise sur Zermatt, 
3040 m (joD); la reproduction de l'espèce à cette altitude paraît 
cependant bien peu probable. 
Emmanue l Revaz 
M O I N E A U C I S A L P I N , I T A L I E N S P E R L I N G 
Mentionné en période de nidification à Sion, Sierre, Loèche 
(Rey) et Zermatt, 1700 m (c nourrissant au nid; jS). 
NlVEROLLE, SCHNEEFINK 
Retenons la nidification certaine d'un c à Zermatt, 3120m (joD). 
S E R I N , G I R L I T Z 
Les scores de l'année dernière sont battus... 1 ch le 26.7 sur 
Zermatt, 2120m! (joD). 
C H A R D O N N E R E T , D I S T E L F I N K 
Notamment, en altitude, ch le 9.7 au-dessus de Miège, 
1900 m (aSi). 
T A R I N D E S A U L N E S , E R L E N Z E I S I G 
Une famille le 22.7 à Steg, 630m (NM); en outre, l'espèce est 
également observée le 13.7 en 2 autres endroits de la plaine de 
Loèche (joG), et 1 ch est entendu le 27.5 à Gampel (cSi). 
LINOTTE, HANFLING 
Entre autres, une nidification certaine à Nendaz, 2220 m (Rey). 
ROSELIN, KARMINGIMPEL 
Une famille le 28.7 à Geschinen (hDu, NM), seule mention 
pour l'espèce. 
GROSBEC, KERNBEISSER 
La présence de cet oiseau bien discret est signalée à St-
Maurice (jeF), Evolène, 1800m (mTh), Loèche, Niedergestein (rlm) 
et Bürchen (nidification certaine; Sal). 
B R U A N T J A U N E , G O L D A M M E R 
Hormis la région comprise entre Loèche et Steg, aucune don-
née de plaine... 
B R U A N T Z I Z I , Z A U N A M M E R 
En plaine romande, 1-2 ch à Collonges les 1 et 13.4 (eRe). 
B R U A N T F O U , Z I P P A M M E R 
Aucune mention de nidification en aval de St-Maurice. En 
altitude, 4 données au-dessus de 2000m: ch le 27.5 sur Bratsch, 
2120m (cSi), les 10 et 11.7 sur St-Martin, 2100m (Gey), le 22.7 
sur Zermatt, 2000 m (joD) et le 9.8 sur Saas Almagell, 2100m (2 
ind; Sal). 
BRUANT ORTOLAN. ORTOLAN 
Hors plaine Loèche-Gampel: 2 territoires à Rarogne (Sal), 1 ch 
à Ayent (aSi), 2 ch à Liddes (jeF) et 2 familles sur Zermatt, 1660 et 
1720 m (joD). 
B R U A N T P R O Y E R , G R A U A M M E R 
Présent exclusivement entre Loèche et Gampel. 
L'AUTOMNE 1997 • HERBST 1997 
Le temps généralement beau et chaud qui régna 
durant la majeure partie de l'automne n'incita pas les 
migrateurs à faire escale chez nous; globalement, le 
passage - des Limicoles et des Passereaux notamment -
fut donc assez faiblement perceptible. Quelques 
espèces firent cependant exception à cette discrétion 
générale; ce fut le cas du BEC-CROISÉ, qui envahit le 
Plateau suisse dès la fin juin, et que l'on rencontra éga-
lement en plaine du Rhône. Le CASSENOIX effectua lui 
aussi des mouvements inhabituels, relativement bien 
démontrés au col de Bretolet. Mis à part ces phéno-
mènes de grande ampleur, l'automne valaisan fut éga-
lement animé par plusieurs événements d'intérêt 
majeur, parmi lesquels nous citerons le passage d'une 
MOUETTE PYGMÉE, l'escale d'un BÉCASSEAU COCORLI à 
2480m, ainsi que des apparitions complètement hors 
date, tels cette halte d'un groupe de plus de 200 FREUX 
à fin août dans le Chablais ou ce bref séjour d'une PIE-
GRIÈCHE ÉCORCHEUR au milieu du mois de novembre. 
Das meist schöne und warme Herbstwetter, 
das während der meisten Zeit herrschte, bewog 
die meisten Zugvögel nicht dazu, bei uns zu ras-
ten; insgesamt war der Zug - besonders bei dem 
Limikolen und bei den Sperlingsvögeln - recht 
unauffällig. Einige Arten machten allerdings eine 
Ausnahme; dies war etwa beim Fichtenkreuz-
schnabel der Fall, der ab Ende Juni das Mittelland 
in Scharen aufsuchte und den man auch in der 
Rhoneebene antraf. Auch der Tannenhäher zeig-
te ungewöhnlich starke Bewegungen, recht gut 
auf dem Col de Bretolet nachweisbar. Neben die-
sen grossflächig feststellbaren Phänomenen 
wurde der Walliser Herbst auch von ein paar spe-
ziellen Ereignissen belebt. Zu erwähnen sind das 
Auftreten einer Zwergmöwe, die Rast eines 
Sichelstrandläufers auf 2480 m sowie Erscheinungen 
völlig ausserhalb der "Saison", so der Aufenthalt 
von 200 Saatkrähen Ende August im Chablais 
oder die kurze Rast eines Neuntöters erst Mitte 
November. 
G R È B E C A S T A G N E U X , Z W E R G T A U C H E R 
Max de 21 ind le 17.10 à Grône (mPe). 
GRAND CORMORAN, KORMORAN 
Premiers notés le 19.7 (date hâtive!) et le 28.7 à Grône (Rey); 
en août, 7 observations de 1-3 ind, toutes à Grône (Rey, jcT). A 
Monthey, rV comptabilise, entre le 10.9. et le 15.12, 5243 ind en 
provenance des Grangettes et en route vers le sud; max journa-
liers atteints le 28.9 (494 ind) et le 25.10 (483 ind). Les appari-
tions de plaine ne se généralisent véritablement qu'à partir du 
mois de novembre; notons 20 ind le 13.11 à Granges/Sierre (Rey) 
et 19 ind le 15.11 à Loèche (beP). 
B L O N G I O S N A I N , Z W E R G R E I H E R 
Migrateurs isolés observés à Sierre le 23.8 (paM) et à Grône 
le 19.9 (Rey). 
H É R O N G A R D E - B O E U F S , K U H R E I H E R 
1 ind vu un seul jour vers le 20-25.7 à Martigny (rA): deuxiè-
me mention de l'année! 
H É R O N C E N D R É , G R A U R E I H E R 
En montagne, 1 ind le 2.9 à Montana, 1420m (aSi). 
C I G O G N E N O I R E , S C H W A R Z S T O R C H 
2 observations de l'espèce en migration de montagne: 1 ind 
passe le col de Bretolet le 25.9 (jHa) et 1 ind est repéré le 18.10 
sur Ravoire/Martigny-Combe, puis survolant l'Arpille en direction 
de Trient (J. Bochatay). 
C Y G N E T U B E R C U L E , H Ö C K E R S C H W A N 
A Grône, 3 ind sont signalés le 30.8 puis 2 les 25 et 29.10 
(jcT; mPe, Rey); l'ind solitaire depuis 1989 aurait-il enfin retrouvé 
l'âme sœur? A Collonges, 1 ind séjourne sur le Rhône à partir du 
13.10 et jusqu'au 7.12 en tout cas (beP, eRe). 
C A N A R D SIFFLEUR, PFEIFENTE 
Un ind fait halte durant 3 jours à Grône, du 29.9 au 2.10 
(mPe), un autre durant une dizaine de jours à Martigny, du 30.10 
au 8.11 (cID, beP). 
C A N A R D CHIPEAU, SCHNATTERENTE 
2 ind le 25.10 à Grône puis 3 le 29.10 au même lieu (Rey; mPe). 
S A R C E L L E D ' H I V E R , K R I C K E N T E 
A Grône, observations de 1 à 26 ind du 30.8 au 13.11 (mPe, 
Rey, jcT). A noter également 3 ind aux Rigoles de Vionnaz, du 12 
au 15.10 (beP, eRe), ainsi que des individus isolés à Martigny le 
13.11 et à Loèche le 15.11 (beP). 
C A N A R D C O L V E R T , S T O C K E N T E 
Max de 195 ind le 29.9 à Grône (mPe). 
Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 1996 à l 'automne 1997 
SARCELLE D'ÉTÉ, KNAKENTE 
Une seule observation, 1 ind le 26.8 à Loèche (W. Steenge); ce 
bien maigre bilan s'inscrit parfaitement dans la tendance nationale. 
NETTE ROUSSE, KOLBENENTE 
1 m séjourne à Grône du 26.8 au 2.10 (mPe, Rey, jcT); peut-
être est-ce le même ind qui établit ses quartiers à Sierre entre le 
14.10 et le 30.11 (Rey). 
FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE 
1. m les 16 et 17.10 à Grône (mPe, Rey), un le 8.11 au même 
endroit (mPe) et 2 ind le 16.11 à Baltschieder (Sal). 
Cassenoix m o u c h e t é , T a n n e n h ä h e r . 
DESSIN JÉRÔME FOURNIER 
B O N D R É E APIVORE, WESPENBUSSARD 
Au col de Bretolet, première migratrice le 16.8, max de 79 
ind le 14.9 (jHa) - plus du quart du total de l'automne pour l'es-
pèce! - , dernière tardive le 25.10 (rlm, cyS). 
M I L A N N O I R , S C H W A R Z M I L A N 
Dernier migrateur le 20.9 au col de Bretolet (jHa, nJ). 
MILAN ROYAL, ROTMILAN 
Un premier migrateur franchit le col de Balme le 18.9 (eRe), 
seule mention hors col de Bretolet, où la dernière observation 
date du 25.10 (4 ind; rlm, cyS). 
G Y P A È T E B A R B U , B A R T G E I E R 
Un ind est vu les 9, 28 et 29.9 sur Champéry (D. Crausaz; cyS; 
jcT) et Républic 9 s'installe à Derborence/Conthey à partir du 26.10 
(V. Chabloz, L. Willenegger); l'ind subad de la région de Montana-
Varône - peut-être Argentera, rebaptisé Trubel - est rejoint le 21.9 
par Républic 5, f subad (rA)... Mais le 4.11, date noire pour tous les 
ornithologues du Valais et d'ailleurs, cette dernière est froidement 
abattue par un chasseur à Cry d'Er sur Crans-Montana. 
C I R C A È T E , S C H L A N G E N A D L E R 
Un ind survole le col de Bretolet le 3.9 (jHa). 
B U S A R D D E S R O S E A U X , R O H R W E I H E 
1 ind le 30.8 à Grône (jcT), seule observation de plaine. En 
montagne, ind isolés le 6.9 à Bürchen, 2200 m (P. Wiprächtiger) 
et le 8.9 dans la région du Sanetsch/Savièse, 2400m (jcT); le 14.9, 
11 ind franchissent le col de Balme (cID, rLu, beP, eRe, aSi) et 38 
(max pour l'automne) passent le col de Bretolet (jHa). 
BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE 
Au col de Bretolet, max de 4 ind le 25.10, pour un total 
automnal de 13 ind (cyS). En plaine, 1 ind le 14.11 à Loèche (Rey) 
et présence de 1-2 ind dans la région de Vouvry-Vionnaz à partir 
du 16.11 (nJ, beP, eRe, rV). 
B U S A R D C E N D R É , W I E S E N W E I H E 
1 ind le 9.8 à Monthey (rV). Au col de Bretolet, 6 migrateurs 
isolés du 2 au 16.9 (cHa et al), ce qui correspond à un fort passage. 
EPERVIER, SPERBER 
Au col de Bretolet, forte migration le 25.10 avec 42 ind (cyS). 
B U S E V A R I A B L E , M Ä U S E B U S S A R D 
Le passage le plus intense sur le col de Bretolet est également 
enregistré le 25.10 avec 40 ind (cyS). 
B A L B U Z A R D P Ê C H E U R , F I S C H A D L E R 
Au col de Bretolet uniquement, où 20 ind sont mentionnés 
du 29.8 au 25.10 (date très tardive), avec un max de 4 le 21.9 (J. 
Gremaud, cHa). 
FAUCON ÉMERILLON, MERLIN 
Premier migrateur le 25.9 à Bretolet (jHa), puis une observa-
tion de plaine le 28.9 à Vouvry (rV). Les obsevations de Vouvry, 
Vionnaz et Collombey-Muraz et datant des deuxième et troisiè-
me décades de novembre (nJ, beP, eRe) concernent soit d'ultimes 
migrateurs, soit des ind en passe d'hiverner. 
F A U C O N H O B E R E A U , B A U M F A L K E 
Seule observation de plaine, 1 ind le 11.9 à Granges/Sierre 
(mPe). A Bretolet, passage du 8.9 au 4.10, avec un max de 10 ind 
le 21.9 (cyS). 
F A U C O N P È L E R I N , W A N D E R F A L K E 
Au col de Bretolet, migration observée du 6.8 au 26.10. 
C A I L L E , W A C H T E L 
2 dernières migratrices levées le 18.10 sur l'arête de 
Berroi/Champéry, 1850 m (L. Fischer). 
RÂLE D'EAU, WASSERRALLE 
Entendu à Grône jusqu'au 16.11 (Rey). 
R Â L E D E S G E N Ê T S , W A C H T E L K Ö N I G 
Un oiseau est capturé le 18.9 au col de Bretolet (cyS). 
G A L L I N U L E P O U L E - D ' E A U , T E I C H H U H N 
A noter 14 ind le 2.10 à Grône (mPe), et 8 ind (peut-être 
encore une famille) le 2.11 sur le Rhône de Collonges (eRe). 
F O U L Q U E M A C R O U L E , B L Ä S S H U H N 
151 ind sont dénombrés à Grône le 2.10 (mPe). 
G R U E C E N D R É E , K R A N I C H 
Une première pour Bretolet, 15 oiseaux franchissent le col le 
25.10 (rlm, cyS). 
PLUVIER GUIGNARD, MORNELLREGENPFEIFER 
Un le 22.8 près du col du Grand-St-Bernard, 2900 m (yCr), et 
un le 14.9 au col de Bretolet (cHa, Pra, cyS), encore une premiè-
re pour l'endroit. 
V A N N E A U H U P P É , K I E B I T Z 
Mentionné à Conthey (2 ind les 22-23.10; yCr), à Martigny 
(notons 40 ind le 23.10; cID, beP), et Vouvry (22 le 19.11; rV). 
B É C A S S E A U C O C O R L I , S I C H E L S T R A N D L Ä U F E R 
Deuxième observation valaisanne: 1 juv rencontré le 31.8 
dans le décor très nordique du haut val de Réchy, 2480 m! (aLu). 
B É C A S S E A U V A R I A B L E , A L P E N S T R A N D L Ä U F E R 
Un le 7.8 au BAC de St-Léonard (mD) et un le 12.10 dans un 
champ à Vouvry (beP, eRe). 
B É C A S S I N E D E S M A R A I S , B E K A S S I N E 
Une migratrice le 18.9 au col de Bretolet (cHa), puis vue à 6 
reprises à Grône et Martigny (mPe; beP, phW). 
B É C A S S E , W A L D S C H N E P F E 
Une capturée à Bretolet le 20.10 (L. Cunningham) et 2 ind 
vus à Riddes le 8.11 (yCr). 
C O U R L I S C E N D R É . G R O S S E R B R A C H V O G E L 
Un bien hâtif le 3.7 à Vouvry (rV) et un ind (venant de 
France!) qui franchit le col de Bretolet le 26.8 (cHa, cyS). 
C H E V A L I E R G A M B E T T E , R O T S C H E N K E L 
Un ind passe le col de Bretolet le 19.10 (rlm). 
C H E V A L I E R C U L B L A N C , W A L D W A S S E R L Ä U F E R 
Passage très discret, certainement dû à la météo trop belle 
du mois d'août qui aura décidé la majeure partie des oiseaux à 
poursuivre leur route sans halte; 1 ind le 28.7 à Grône (Rey), puis, 
à Martigny, 1 ind le 22.8 et 3 le 29.8 (hDu, J. Duplain; beP). 
C H E V A L I E R G U I G N E T T E , F L U S S U F E R L Ä U F E R 
En plaine, total de 10 ind observés à Grône, Martigny et 
Rarogne entre le 8.8 (Rey) et le 24.9 (paM). Au col de Bretolet, 
une quinzaine d'ind signalés entre le 28.8 (cHa, cyS) et le 27.9 (A. 
Barbalat). 
Emmanuel Revaz 
LABBE A LONGUE QUEUE, FALKENRAUBMÖWE 
Un ind vu au col de Bretolet le 29.8 (cyS, cHa, B. Gimelli; CAvS). 
M O U E T T E P Y G M É E , Z W E R G M Ö W E 
Une parmi des Mouettes rieuses le 28.8 à Rarogne (paM). 
M O U E T T E R I E U S E , L A C H M Ö W E 
Mouvements notés du 28.6 à Grône (Rey) au 18.10 à Sion 
(mPe). A relever le séjour d'un ind du 28.6 au 5.7 àTasch, 1450 m 
(F. Brugger), ainsi que de grands groupes signalés dès la dernière 
décade d'août dans le Chablais, principalement à Vouvry-
Vionnaz: 300 ind le 31.8, 250 les 10 et 16.9, 400 le 26.10 (rV). 
G O É L A N D L E U C O P H É E , W E I S S K O P F M Ö W E 
A Vouvry-Vionnaz-Collombey-Muraz, signalé régulièrement 
du 24.7 au 2.11, avec un max de 107 ind le 10.8 (rV); En dehors 
du Chablais, 2 ind le 16.7 à Vernayaz (aSi) et 2 le 26.7 à 
Niedergestein (hDu). 
G O É L A N D M A R I N , M A N T E L M Ö W E 
Observation très insolite de 2 ad le 11.9 au col de Bretolet (jHa). 
GUIFETTE NOIRE, TRAUERSEESCHWALBE 
Une juv les 30 et 31.8 à Grône (Rey, jcT). 
PIGEON BISET DOMESTIQUE, STRASSENTAUBE 
Un ind le 26.9 sur Zermatt, 2560m, perché sur le toit d'une 
gare de téléphérique (moj, jS). 
P I G E O N C O L O M B I N , H O H L T A U B E 
Notamment 12 ind le 11.10 à Collombey-Muraz (rV). 
TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE 
Unique observation, une le 27.8 à Sierre (paM). 
E N G O U L E V E N T , N A C H T S C H W A L B E 
Un migrateur le 7.10 à Derborence/Conthey, 1450 m! (F. Klotzli). 
A L O U E T T E L U L U , H E I D E L E R C H E 
Passage conséquent noté entre le 4.10 à Chamoson et le 
5.11 à Martigny, où nous relevons des groupes d'au moins 23 ind 
le 30.10 et de 21 ind le 2.11 (beP). 
HIRONDELLE DE ROCHERS. FELSENSCHWALBE 
En plaine, 4 dernières le 25.10 à Rarogne (Sal); toute derniè-
re un jour plus tard au col de Bretolet (cyS). 
H I R O N D E L L E R U S T I Q U E , R A U C H S C H W A L B E 
Dernière très attardée le 22.11 à Branson/Fully (mPe). 
P I P I T R O U S S E L I N E , B R A C H P I E P E R 
2 ind le 22.8 à Martigny (hDu, J. Duplain). 
ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE 
L'espèce est vue en déplacement erratique post-nidification, 
le 20.8 sur Zermatt, 4000m! (mTh). 
T A R I E R D E S P R É S , B R A U N K E H L C H E N 
Dernières observations le 11.10, avec 2 ind à Collombey-
Muraz et 3 à Vouvry (rV). 
T A R I E R P Â T R E , S C H W A R Z K E H L C H E N 
Encore 2 le 23.11 à Loèche (Sal). 
T R A Q U E T M O T T E U X , S T E I N S C H M Ä T Z E R 
Observé en plaine du 27.8 à Vionnaz (rV) au 25.10 à 
Rarogne (Sal). 
M E R L E A P L A S T R O N , R I N G A M S E L 
Ultime ind le 20.10 dans la région sierroise (Rey). 
G R I V E M A U V I S , R O T D R O S S E L 
A Martigny uniquement, une le 8.11 et cris entendus le 
17.11 (beP). 
L O C U S T E L L E T A C H E T É E , F E L D S C H W I R L 
Une seule mention hors col de Bretolet, le 16.8 à Martigny (beP). 
ROUSSEROLLE EFFARVATTE, TEICHROHRSANGER 
2 dernières le 30.9 à Grône (Rey). 
POUILLOT FITIS, FlTIS 
Dernier le 18.9 sur Zermatt, 2250m (moJ, jS). 
GOBEMOUCHE A COLLIER, HALSBANDSCHNAPPER 
Une f juv capturée le 13.8 au col de Bretolet (L. Cueni, M. 
Schaad, cyS; CAvS). 
GOBEMOUCHE NOIR, TRAUERSCHNAPPER 
Dernier migrateur le 1.10 sur Zermatt, 2000m (moJ, jS). 
R É M I Z P E N D U L I N E , B E U T E L M E I S E 
2 ind en erratisme estival le 16.8 à Martigny, où l'espèce est 
encore vue à 4 reprises entre le 29.9 et le 8.11 ; à noter une quin-
zaine d'ind le 13.10 dans un champ de mais (cID, beP). 
PlE-GRIÉCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÖTER 
Une f très tardive à Martigny les 10 et 13.11! (beP; CAvS). 
PIE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER 
Une migratrice, dont l'appartenance à la race meridionalis 
n'a pu être confirmée, est vue le 8.10 à Trient, 1350m (aLu) 
Début d'hivernage à Tourtemagne, où un ind est signalé à partir 
du 15.11 (mGe, beP, Rey, Sal), et vraisemblablement aussi à 
Rarogne (1 ind le 23.11; Sal). 
P I E , ELSTER 
6 ind en erratisme automnal le 22.9 à Berroi/Champéry, 
1840m, où l'espèce est revue le 4.10 (jcT). 
Bec-croisé, Fichtenkreuzschnabel. 
DESSIN JÉRÔME FOURNIER. 
CASSENOIX MOUCHETÉ, TANNENHAHER 
Du 4.8 au 29.11, 1 à 5 ind viennent chaque matin aux noi-
settes sur Monthey, 500m (rV); également observé en plaine à 
Martigny le 17.8 (beP), à Viège le 30.8 (aSi) et à Sierre le 10.9 
(jeF); à l'inverse, 16 ind le 14.8 à 3030m sur Zermatt (jS). Au col 
de Bretolet, le total automnal de 58 captures (contre une moyen-
ne de 17,6 pour les 8 années précédentes) exprime à sa manière 
les mouvements constatés à l'échelle nationale. (Illustration p. 53). 
C H O U C A S , D O H L E 
Une trentaine le 6.10 au col de Bretolet (anonyme, par cyS), 
puis une dizaine le 26.10 à Dorénaz (eRe), des cris entendus le 
30.10 à Martigny (beP) et 4 ind le 1.11 à Loèche (Sal). 
C O R B E A U F R E U X , S A A T K R Ä H E 
Apparition insolite d'un groupe de 210 ind essentiellement 
constitué de juv le 28.8 à Collombey-Muraz (rV), puis normale-
ment dès le 30.10 à Martigny ( 1 50 ind; beP) et le 31.10 à Vionnaz 
(50 ind; rV) et jusqu'au 29.11 à Vouvry (250 ind; rV). A noter que, 
du 18.10 au 4.12, 20 à 86 ind en provenance du val d'Illiez 
gagnent Monthey chaque matin (rV). 
M O I N E A U D O M E S T I Q U E , H A U S S P E R L I N G 
3 ind le 5.9 à Aletsch, 2060 m, aux alentours d'un restaurant 
(beP). 
Chron ique o r n i t h o l o g i q u e va la i sanne : de l 'h iver 1996 à l ' a u t o m n e 1997 
NlVEROLLE, SCHNEEFINK 
Entre autres, un groupe de 50 ind le 27.7 sur Zermatt, 
2800 m (joD). 
B E C - C R O I S É , F I C H T E N K R E U Z S C H N A B E L 
Entre le 6.9 et le 28.9, 2 à 36 ind vus sur les hauts de 
Monthey, 500 m (rV); ces visites régulières à basse altitude peu-
vent sans doute être considérées comme un écho de l'invasion 
estivale et automnale constatée sur l'ensemble du Plateau suisse. 
(Illustration p.54) 
B R U A N T F O U , Z I P P A M M E R 
A noter un ind le 16.9 sur La Fouly/Orsières, 2100m (aSi). 
BRUANT ORTOLAN. ORTOLAN 
Derniers les 14-15.9 à Trient, 1370m (cID, rLu, beP, eRe, aSi), 
et le 21.9 sur l'arête de Berroi/Champéry (rlm, beP). 
ESPÈCES EXOTIQUES 
EXOTISCHE ARTEN 
C A N A R D M A N D A R I N , M A N D A R I N E N T E 
A Sierre, 1 ind du 3.2 au 5.3 (Rey). 
E r r a t u m & A d d e n d u m 
P r i n t e m p s - é t é 1 9 9 6 
Ajouter: 
ClSTICOLE DES JONCS, CISTENSANGER: 
1 m ch le 18.7 à Loèche (J. & U. Zettel et al; CAvS). 
Ind ices d e n i d i f i c a t i o n 1 9 9 6 
ROSELIN, KARMINGIMPEL 
Le commentaire concernant le Roselin dans le Chablais doit 
être corrigé en biffant la proposition «où il a même niché». 
Vérification faite, les preuves sont insuffisantes pour l'affirmer 
Par ailleurs, le premier indice sérieux de nidification pour le can-
ton a été apporté le 12.6.1994 à Münster par la découverte d'un 
nid en construction avancée (U. N. Glutz von Blotzheim in litt.). 
G Y G N E T U B E R C U L E , H Ö C K E R S C H W A N 
La nidification signalée à Morgins/Troistorrent, 1360 m, est 
une «farce»: tous les oiseaux qui ont grandi sur ce lac sont nés 
au Bouveret, puis ont été transportés, avec leurs parents, en véhi-
cule automobile, jusqu'à cette station. (R. VOISIN in Litt.) 
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